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La PIANOLA-PIANO es el regalo 
más indicado porque trae para mucho 
tiempo el placer y la alegría y toda la fami-
lia se divierte é instruye y no solamente al 
que se sirve de ella, sino los que la oyen 
La PIANOLA-PIANO permite á cualquie-
ra que solamente sea devoto al gusto musi-
cal de ejecutar de una manera artística las 
composiciones más difíciles y las más varia-
das, desde la «Fugas de Bach» hasta los 
Aires de Bailes más en boga. 
Se adapta á todos los pianos y su re-
pertorio es ilimitado. 
Audiciones y demostraciones á todas 










































Cons idero el P iano la Metrostyle como u n a ii v e n c i ó n de l a m a y o r 
i m p o r t a n c i a p a r a el arte m u s i c a l . E l pr imer ins trumento de este g é n e r o 
que tuve o c a s i ó n de oir me d e j ó l a i m p r e s i ó n que p o d r í a ser p e r j u d i c i a l , 
pero el P i a n o l a Metrostyle rae h a hecho c a m b i a r completamente de opi-
n i ó n , pues no solamente toca las notas correctamente s ino que permite 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n semejante en todos puntos á l a de un ar t i s ta . E l 
é x i t o de V d s . e s t á asegurado 
J O S E P H J O A C H I M . 
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E l c a t á l o g o se e n v í a , f r a r t c o á. q u i e n , l o s o l i c i t e 
Todos los instrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en el 
P r o v e e d o r d e l a R e a l C a s a 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
.: 
i . , 
^ e i p t e s e x v ^ ^ e s servo^. 
m i m m m - m m m u " u m m i 
de la C é l e b r e M a r c a P. E . V A L E T T E & C.ie, D E P A R Í S , fundada en 1846 
í o EooMomo pom la veotii en Eipona: 5. LOINAZ, Prim, n.0 39 (snn IQUmi 
CASA DE CONFIANZA - LA PRIMERA EN SU C L A S E 
Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Francia, batiendo 
maravillosos, adoptados por los Oficiales de nuestros Ejércitos de mar y 
Baratura extraordinaria o o o Perfección absoluta 
Todas las cualidades 0 0 0 |EI Horizonte en la manol 
¿Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
aituras, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
tierra, por losAviadoresyportodoslos"sportsmen,, 
ALTA PRECISIÓN o o ALCANCE 
INMENSO ^ o LUMINOSIDAD 
^ 0 0 0 INTENSIVA 0 0 0 0 
Instrumentos científicos garantizados 
^ = perfectos para el uso de cada uno 
Compre usted el Gemelo Stéreo de Prismas Valette "Loico" 
raes 
)RTE DEL 6EMEL 
LOICO 
^ L L O O I E T T J ^ I O O , 11 
D e s c r i p c i ó n t é c n i c a 
Aumento: 10 veces, es decir, que los objetos se ven á una dis-
tancia 10 veces m«nor. 
Luminosidad: la más intensa, superior á todos los Gemelos da 
primas, gracias á los objetivos enormes de 25 milímetros de 
diámetro. 
Acromatismo: imagen perfectamente neta, sm jamás tener iri-
sación sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visivilidad clara á todas las dis-
tancias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
límites donde la vista puede alcanzar. 
Campo lineal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
aproximadamente de ostensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; 14 X 12 X 6 centímetros. 
Peso: 560 gramos. 
Construcción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas.y 
lentes en plena materia é imposible de desarreglarse. Forrado de 
rica piel muy espesa. Rozamientos suaves. Contraje rigurosa-
mente exacto, Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
charnelas centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes á todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, li-
gereza y elegancia reunidas. 
]E3 s m T ^ . s 
Poco conocido 
todavía el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. Es, á la vez, 
un potente telesco-
pio, un largavistM 
marino ideal y un 
Gemelo universal 
CiiiBiieliiSiitrceieii miiiiiisíflcoestudiedscuero doro.coi^ rmi campo i* T I . U « » . 1 If¿r*od.«riña.Tai«u. 
Facul tad de devolución- -dentro de los 8 días caso de no convenir 
(Esta la mayor garantía que de ellos podemos dar.) 
El mismo, visto ta 
un Gemelo ordin»' 
rio del mismo 
Í A*0 v L f l U H I O H I L U S T R f t D f t 
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| C h i s m o r r e e s i 
Hafl pasado las fiestas de las llores 
que han sido brillantísimas, poniéndo-
se de relieve que Málaga es una pobla-
ción rica en ellas, en mujeres boni-
tas y 6n sentimientos caritativos. 
También ha pasado el terror de los 
que en el primer dia vieron avanzar á 
algunas hermosas mujeres dispuestas 
al «atraco» del piadoso transeúnte, que 
no siempre iba en condiciones de com-
prar á un precio irregular una flor y 
una sonrisa. 
De las hermosas cruces elevadas en 
artísticos altares, ó exhornando los bal-
cones, no quedan más que las que ca 
dai uno llevamos en t-sle calvario que 
se llama existencia. 
La cruz es símbolo de la paz, pues 
así lo decretó Constantino en el céle-
bre edicto de Milán; pero ¡ay! Constan-
tino no pasaría las negras con un des-
tino de 1.500, sin hijos y una suegra 
exigente, pues en ese caso hubiese he-
cha una excepción de la «cruz del ma-
trimonio)), que en circunstanciáis ta-
les no es símbolo de la paz, sino de la 
guerra y de la estrechez. 
Muchos han llevado estos dias en la 
solapa un clavel de dos pesetas, con 
más orgullo que la encomienda de Car-
los III, y según las manos de donde ha 
procedido un capullo de rosas, así ha 
tenido más ó menos valor. 
Por lodo el oro del mundo no lo hu-
biese cambiado Cascadete, el que reci-
bió en la plaza de la Constitución de 
una linda morena, que al ponérselo so-
bre su solapa le hizo con los ojos to-
da una revelación. 
Allí está el capullo en un vaíso de 
aoUa limpia, defendiendo sus dielica-
dos pélalos de las crueldades del tiem 
P0, que tiende á marchitarlo. 
¡Marchitarse los pétalos de la flor, 
cuando florecen unos amores que ger-
minaron cuando aquellos se abrían! 
¡Extraños contrastes de la vida! 
Tetminó el reinado efímero de las 
Horas que han servido de pedestal y 
trono á la fiesta hermosa del Cris-
tianismo, y nuestras almas guardarán 
e' grato recuerdo del dia en que íui-
dichosos, porque una mujer bella 
t0n sus manos de reina nos dió con 
una flor una promesa y una esperanza 
á cambio de una limosna para los po-
bres. 
Quién pudiera ser Fausto para reju-
venecerse inspirado en el amor de Mar-
garita, y vivir, vivir mucho para volver 
á ver los altares y las cruces, y otras 
mujeres jóvenes y sonrient 3 ofrecién-
donos las flores con que conquistaron 
los nobles impulsos de la cariüad. 
Pero ¡ay! no somos Faustos y han 
de med'-ir cien años. 
¡Quién sabe si al transcurrir ese 
tiempo también tendremos cruces y 
flores! 
¿Por qué no hemos de pensar en un 
ser querido que nos la coloque sobre 
la tumba? 
Zap?tgüeta 
• • • 
®®®®®®®®®®»(B®®®®®®®®®®® 
Para h' i 
a®®®®®®®®®®^®®®®®®®®®®®* 
Yo no sé, niña bonita. 
Lo que tiene tu carita 
Deliciosa, angelical. 
Tu carita que parece 
Bella rosa que se mece 
En magnífico rosal. 
Yo no sé, mi linda amada. 
Lo que tiene tu mirada 
De dulcísimo fulgor. 
Tu mirada que me hechiza. 
Que me arroba y electriza 
Embriagándome de amor. 
Lo que tiene tu hoquita 
Perfumada, chiquitita, 
Rojo nido de placer. 
Tu boquita seductora 
Donde bebe el que te adora 
Las dulzuras del querer. 
Lo que tienen tus andares 
Que derrochan á millares 
Los granitos de tu sal. 
Tus andares granadinos. 
Tan simpáticos, taln finos. 
De cadencia sin rival. 
Lo que tiene la divina 
Musiquita cr^taliina 
De tu mágico reir. 
Tu risita encantadora. 
Tan alegre, tan sonora, 
Que me gusta siempre oir. 
Yo no sé, niña bonita. 
Lo que tiene tu carita 
Deliciosa, angelical. 
Tu carita que parece1 
Bella rosa que se m c^e 
En magnífico rosal. 
Solo sé, que me enajeno, 
Que mi mente se disloca 
Cuando escucho de tu boca 
Que me quieres con pasión. 
Y por eso, niña bella. 
Es mi orgullo, mi alegría. 
El decir que tú eres mía. 
Que poseo tu corazón. 
Antonio MATUTE SANTAELLA. 
Granada. 
O O O 
Notas curiosas 
El año pasado en Francia, el núme-
ro de defunciones excedió al de naci-
mientos, en 35.000. 
— uo» — 
En Londres hay nueve mi lecherías 
y casi igual número de tabernas. 
O + O 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® JJ, 
I Confnasfe | 
9 » » ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® . 
En lais noches pavorosas 
del triste pasado invierno, 
cuando azotaba la lluvia 
mis cristales con son tétrico, 
formando con los gemidos 
del viento un triste concierto, 
pensaba en la Prirna.vera, 
en su belleza, en su cielo, 
en sus polícromas flores, 
en su encantos de ensueño, 
y era dulce melodía 
del aire el gem r^ siniestro, 
y eran áureas las tinieblas 
con tu adorado recuerdo. 
Mas hoy en el mes de Mayo, 
tan solo en negruras pienso, 
pienso en las lluvias copiosas, 
en el gemido del viento, 
en las sombras, en el frió, 
en lo triste del invierno, 
y nieve siento en el alma, 
y el corazón siento yerto, 
y si te recuerdo, ingrata, 
con el pensamiento veo 
¡lo horroroso de la muerte! 
¡De la eternidad lo negro!... 
Angel Novel del Valle. 
L A U N I Ó N I L U S T R A D A 
| Estudios sobre los poetas 
| malagueños de la Edad media | 




Más dejemos al filósofo para ocupar-
nos dei poeta, Guillén Robles dice: 
«Fué Aben Chebirol más que un gran 
filósofo un gran poeta. Munk le procla-
ma como restaurador de la poesía he-
braica, figura en primera línea entre 
los ins'gnes vates judíos de la Edad 
Media y es el primer poeta de su tiem 
po. 
Se distingue por el tstro y por la 
alteza de las ideas y los sentimientos 
inspirados en la sublime poesía de los 
sagrados libros, vibrando en sus versos 
las emociones que la miserablt1 situa-
ción de los judíos producían en «u áni-
mo generoso. Sus composiciones están 
impregnadas de profunda tristeza - tie 
nen un carácter universal, que hará 
siempre latir los corazones, expresando 
una alta idea del futuro destino del es-
píritu y una consoladora esperanza de 
ventura para m4s allá de la vida». 
Abraham ben Zacuth celebró en el 
«Juchasim» su gran pericia en la poe-
sía y en la música. Aboad le calificó 
de clarísimo poeta. Gelberto G^nebran-
do do creador de la poesía hebraica mo 
derna. Aben Ezrra de maestro de los 
Cánticos y Buxtorfio le incluyó entre' 
los primeros rastauradores de la lite-
ratura hebraica. 
Citaremos como la «flor y corona de 
sus himnoB», ¡repitiendo sus propias 
frases, el «Kcter Malkut (Corona Real). 
Se imprimió en Venecia, y después en 
Roma, por Esteban Paulino, en 1618, 
con la versión de Sr. Francisco Donato, 
por adición al libro Manzanas de oro, 
del Rabí Abraham ben Chasdaí. En la 
introducción ensalza á Dios, como úni-
co, como grande, como poderoso y ex-
clama: 
«Tú eres Dios y lAs criaturas siervos 
•M)n y adoradores tuyos. No disminuye 
tu gloria que1 otros adoren lo que no 
eres tú, porque el fin de todos es llegar 
á tí. Son como los ciegos. Se dirigen al 
camjno real, poro se extravian en las 
trochas; unos se hunden en las simáis 
de1 la destrucción, otros caen en una 
fosa). Creen haber llegado todos al tén-
mino del camino y se cansa inútilmen-
te. Pero tus servidores fíeles, no se 
pierden ni á derecha, ni á izquierda, 
sino que saben pisar lojs umbrales de 
tu Palacio Regio». 
«Eres Dios ajpoyando fas criaturas 
con tu dignidad, sosteniéndolas con tu 
unidad. Eres Dios y ninguna distinción 
debe establecerse etntre tu divinidad, 
tu eternidad, y tu exis'3ncia. Eres sa-
bio y la sabiduría es la fuente de la 
vida que brota de ti y ella muestra la 
ignorancia humana. Ere; sabio, de una 
sabiduría eterna y ella ha nacido en tí. 
Eres sabio y de tu sabiduría has hecho 
emanar la «voluntad» determinada, co-
mo hacen el obrero y el artista para 
formar un ser de la nada y como hace 
la luz que brota de los ojos». 
Describe el poeta las esferas celestes 
y la que llama de la Inteligencia, que 
considera levantada sobre las columnas 
de la Justicia: La avalora con ángeles 
que ensalzan la gloria de Dio .^ Presen-
ta sobre ella el trono del Omnipotente, 
donde1 está el misterio, el principio de 
todo lo creado, donde el entendimien-
to halla su limite, como el mar se de-
tiene en las arenas de las playas. Bajo 
el trono celeste pinta la morada de' las 
almas, que desde ella emprenden su 
peregrinación por la tierra. 
Después de recordar los goces de las 
almas puras y los castigos que se re-
servan á las contaminadas con las mi-
serias humanas, concluye con filosófi-
cas co&ideraciones sobre la debilidad 
humana y lo efímero de la vida terre-
nal. 
Sachs se entusiasmó ante la filoso-
fía de este poema, al que1 dedicaron 
gran atención Wolf, Rossi, y el Dr. Stein 
David Nielo publicó una traducción es-
pañola. Este himno se canta todavía en 
las Sinagogas alemanas en la fiesta de 
«Purin.» A esto !se debe su populari-
dad. 
IV 
Algunas otras poesías de Chebirol, 
son conocidas y abrillantan su renom-
bre. Casi todas ollas afectan un carác-
ter mistico, una dulzura incomparable, 
una inspiración no común y así se com 
prende que todavía resuenen bajo las 
bóvedafe de los templos, donde se in-
terpreta la Biblia, se cantan los Salmos 
Salomónicos y se espera con admirable 
y errónea fe la venida del Mesias. «Ape 
ñas habrá liturgia», dice Sachs, «que 
no se halla apropiado algunas flores 
del jardín de Avicebron». 
Daremos á conocer la composición es 
crita para el «Día de la Reconciliación» 
y que el autor de «Málaga Musulmana» 
traduce: 
«¡Oh DÍOJB! ¡Dios mío! á tí clamo en 
unión de tus fieles. Quiero anunciar tu 
grandeza y hacer conocer tu misericor-
dia. 
Escucha mi clamor. iSi me levanto en 
tre' la multitud de los fieles, abre mis 
labios para que sea oida tu alabanza. 
¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Delante de tí 
mi pensamiento está potente, mi alma 
y hasta mis huesos e(stán llenos de an-
gustias. 
Escucha mi clamor, cuando antn 
santuario te eleven los tscogidoi; H Ü 
pueblo su plegaria. 
¡Oh, Dios! ¡Dios m.ío! Estás envuelt,-
en la gracia como con tu vestidura 
déjame que vaya 'sin sonrojarme á do 
de he sido enviado. 
Escucha mi clamor. Cuando subyu. 
gues á mis enemigos y dés alivio á 
mi dolor, no mt opongas al oprobio 
Permite que tus doctrinas permanezcan 
completamente fijas en mi corazón. 
¡Oh Dios! ¡Dios mío! Haz que mu 
pensamientos no me extravien y qUg 
la falta de mis labiofe no me haga res-
balar. 
Escucha m,i clamor. Cuando atormen 
tada mi alma no cante tu gloria, envía 
luz y verdad que me muestren el ca-
mino. ' -
¡Oh Dios! ¡Dios mío! En tí espero, tü 
eres mi apoyo más sólido: ilumíname y 
fortaléceme, cuando la fuerza me falte. 
Escucha mi amor. Cuando vayas á rec-
tificar ó á rechazar nuestras deudas 
dame un ánimo puro y una voluntad 
firme en el corazón. 
¡Oh DÍQS! ¡Dios mío sublime! que tie-
nes tu trono en las alturas, de lo más 
profundo de mi alma á tí clamo con 
gemidos de dolor. 
Escucha mi clamor. Al hablar en el 
coro de los míseros necesitados, el sa-
bio retrocede; ¡pero Dios está lleno de 
misericordia! 
¡Oh Dios, Dios mío! Aquí e'stoy en el 
pecado y en la culpa, si te acuerdas de 
lo que te debemos ¿Quién podrá subsis 
tir? 
Escucha mi clamor. No vayas al pre-
sente al juicio general porque soy un 
fruto del deseo pecaminoso. 
¡Oh Dios! ¡Dios mío! ¡Tú tienes pre-
parado el bálsamo para mi salvación! 
tú eslablecistes el día de' la reconcilia-
ción para que la misericordia esté de 
mi parte. _ 
Escucha mi clamor; Si rom.po las ca-
denas del pecado que me ligan, limpia 
me de la culpa y purifícame del pe-
cado. 
¡Oh Dios! ¡Dios mío! Como desea mi 
corazón llegar á tí, cuan encorvado 
estoy bajo mi orgullosa voluntad. 
Escucha mi clamor. En el día en que 
hables á la turba de los creyentes, reci-
be sus oraciones, para que lleguen an-
te tí. 
¡Oh Dios! ¡Dios míoi Ellos han acriso-
lado su corazón con tu enseñanza, sir-
viéndoles como de alimento que les per-
tenece! 
Escucha mi clamor; En el día desti-
nado al castigo, con cranto gusto su-
friré todas las penáis por escuchar tus 
palabras. 
¡Oh Dios! ¡Dios mío! á tí llenos de ar-
dientes goces miran muchos ojos. Es-
tamos aquí con la cabeza inclinada. 
] 
Escucha mi clamor. En el día en que 
descubra el engaño de los sentidos 
lerantaremos en oración el corazón y 
nuestras manos hasta el citlo. 
¡Oh Dios! ¡Dios mío misericordioso! 
alabado en el coro de los ángeles en las 
alturas, acuérdate de mí y ton presente 
jni ardiente súplica. 
Escucha mi clamor; En el día qut 
hables en medio de tus fieles, el aliento 
de todo lo que tiene vidai deberá bende 
cir tu nombre». 
En el rito hispano-judio para el día 
de las Exposiciones, hay una poesía de 
Aben Chebirol que hemos traducido y 
con ella acabamos este estudio. 
¡Alma, ohdda tu pefear! 
¿Por qué te agitas y tiemblas 
ante el dolor, compañero 
dt' las humanas miserias? 
Pronto tu pobre envoltura 
quedará, pedazos hecha, 
en el fondo del sepulcro 
que avaricioso la espera. 
Ya el olvido se apresura, 
ya se adelantan sus nieblas, 
para borrar ti pateado 
con oscuridad eterna. 
Con saludable tem,or 
en la triste muerte piensa, 
que él te salvará en el día 
que ante el Dios Eterno vuelvas, 
para lograr por tus obras 
ó castigo, ó recompensa. 
¿Por qué las cosas del mundo 
• tus ambiciones despiertan? 
El vital soplo se acaba, 
mu o^s tus labios.se quedan 
v ie íKiuellas vanaglo^.s 
que en el mundo le rodean, 
nada, nada ha de restarte, 
volando á la altura excelsa, 
como al nido abandonado 
presurosa el ave vuela. 
Alma, pues inmortal eres, 
qué le importa esta carrera, 
sin duración ni esperanza, 
en que el esplendor se trueca 
en eterna desventura 
y en espantosa miseria. 
Lo que más precioso crees 
es ilusión qut' se aleja; 
la dicha es una mentira 
que desvanecida queda 
Y los bienes terrenales, 
frutos de sudor y penas, 
son bienes que tú abandonas 
a las codicias ajenas. 
El hombre es como una viña 
que labra y se conserva 
y el vendimiador la muerte 
que la amenaza y la acecha. 
¡Alma! ¡sé noble! ¡sé grande! 
ia Dios tu esperanza eleva, 
u^e ti tiempo es corto y precisa 
aProvecliar la existencia, 
no en efímeros deleites, 
Slno con acciones buenas. 
L A U N I O N I L U S T R A D A 
La pobreza no te espante 
pues se convitrle en riqueza, 
en riqueza de venturas 
incomparables y ciertas, 
de venturas que se gozan 
en las celestes esferas, 
donde siempre brillan soles 
y nunca la noche llega. 
Olvida el mundo y olvida 
sus luchas y sus miserias, 
pensando solo en la tumba 
que está para el cuerpo abierta 
y en la justicia divina, 
que es inmutable y eternai. 
Tiembla como la paloma 
al vtr al milano tiembla, 
invoca el favor del cielo 
y su voluntad acepta. 
Tus lágrimas y plegarias 
á sus ámbitos eleva 
y espera que llegue el día 
de la claridad inmensa 
en que los ángeles mismos 
te conduzcan á la excelsa 
mansión de perennes flores 
donde la virtud se premia. 
Aben Chebirol no es solo una gloria 
poética de Málaga, lo es tam,bién de 
España, pues su mérito vá siendo uni-
versalmente reconocido. 
Narciso Diaz de Escovar. 
(Cronista de la Provincia). 
+ + + 
¡Cuidado con las fiestecitas! 
Allucllas fiestas caseras que con tan-
ta gracia ridiculizó el saladísimo escri-
tor festivo Luis Tabeada, parece que ha 
vuelto á hacerse de moda. 
Y no es extraño, porque aunque to-
dos nosotros estemos de ordinario más 
tristes que si nos venciera un pagaré 
ó las botas nos hiciesen daño, no por 
Oso dejamos de divertirnos y no es ra-
ro hallar personas para quienes la vi-
da viene á ser algo así como la fran-
quicia postal y que gastan más humor 
que si les suprimieran el impuesto de 
inquilinato. 
Y si no ahí está la esposa de don Au 
rellano Morterete, una señora que no 
tiene más defectos que el de meterse 
los dedos en las narices y el de fumar-
se un puro de á quince céntimos los do 
mingos después de comer. 
—Oye, Aureliano, tendrías que escrí 
birme unas esquelilas de invitación pa 
ra el té de mañana. 
—¿Qué té?—pregunta asustado Mor-
terete, sintiéndose entrar como por su 
casa unos sudores de angiigtia por todo 
el cuerpo. 
—Pues, el que hemos de ofrecer á 
nuestras relaciones para no ser menos 
que las de Zuñiguilla, que dan uno ca-
da ocho dias. 
—¡Y que dén los que quieran,!... 
¿Qué nos importa á nosotros? 
—Aunque no nos importe nada, he-
mos de hacerlo. Acuérdate de la últi-
ma vez que vino á vernos doña Ger-
trudis, y del modo que nos miraba al 
hablarnos de las «soirées» de las de 
Zuñiguilla. 
—¿Pero tú no sabes que ese tio co-
bra ciento cincuenta pesetas más, de 
haber mensual, y que con esa cantidad 
puode dar más tés y más «soirées» 
que el ministro de Estado? 
—Es verdad... 
—¿Te convences, pues, de que no 
debemos extralimitarnos? 
—Sí... pero ahora ya he invitado al 
señor de Juanete, ese poeta del cuarto 
piso, para que amenice con sus ver-
sos la fiesta, y como tendremos que 
agradecerle su atención, he comprado 
en la joytria de Rodríguez un reloj 
para regalárselo. 
Por más que el infeliz Morterete ex-
terioriza su protesta, gritando más que 
un vendedor de periódicos, en dia de 
lisia, la derrochadora esposa logra con 
vencerlo y al dia siguiente se celebra 
la faustuosa reunión para la que Jua-
nete ha com.puesto algunos versos, y 
entre ellos un soneto que comienza así: 
En fcjslos espléndidos salones, her 
[mosa fiesta se improvisó; 
indigno, soy de figurar en ella 
por cuanto mi arte no es cosa bella, 
¡no y no! 
—¿Qué tal les ha parecido? van pre 
guntando los esposos Morterete, ape-
nas termina el vale. 
Los unos por prudencia, y los más 
para poder tomar el té, responden: 
—¡Admirablemente! De seguir us-
tedes así, pronto su reuniones van á 
ser las más concurridas por la aris-
tocracia. 
Pero no falta algún fresco que harto 
ya de b fiesta, se pone el sombrero 
y dice despidiéndose: 
—Señores... buenas noches. 
—¿Se va usted ya? 
—Sí, señora. 
—¿Por qué?... ¿J^stá usted cansado? 
—Sí... de oir majaderías. 
Y se marcha más deprisa que un 
tren expreso, dejando á los concurren 
tes con una boca más abierta que si 
estuviesen oyendo un discurso de Ro-
dríguez San Pedro. 
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—¿Han visto ustedes que grosero? 
dice la esposa de Morterete, algo re-
puesta de la impresión. 
—¡Ineducadas!... Gentes asi no se 
merecen ni el saludo! 
—Xo tienen vergüenza. 
—Ni stntido artístico. 
—-¡Como que no saben qué cosa es 
el trato elegante! 
Pero salvo estos ligerísimos inciden-
tes5 las reuniones por regla general, 
no dejan de str más divertidas que un 
tio vivo. 
Yo conocía á una señora de Arro-
yo del Puerco, que en hacer arroz con 
leche y en organizar fiestas caseras, 
era una verdadera notabilidad. 
No pasaba semana, sin que viniese 
dos ó tres veces á verm(e, y á decir-
me: 
—Mañana, en ocasióri de cumplirse 
el primer aniversario de que estrené 
unas zapatillas bordadas, ttingo una 
reunión en casa. 
—¿De zapatillas? 
—¡De magras ! 
—Pues si son de jamón cuente us-
ted conmigo. 
—¡Ay qué gracioso! En esto me re-
cuerda usted á un tio mió, que era 
muy chistoso; pero eso sí, más bruto 
que una carretada de adoquines. 
Como que aunque fuese verdad, no 
me hacía muy feliz, que digamos, la 
tal comparacioncita, procuraba pan^ er 
una cara más tenebrosa que una noche 
oscura, para ver si la entraba miedo 
y se marchaba, pero ¡cá! se arrellena-
ba en la butaca y decia: 
—Bromas aparte. ¿Usted que escri-
be en los periódicos, no podría enviar 
algún revistero de salones, conocido su 
yo, para dar cuenta al público de (im,i» 
reunión? 
—No sé... Probaré; pero como que, 
hay ahora tanto trabajo... 
—Bueno, useld haga lo posible. 
—S!, señora; no pase cuidado. 
Y sa marchaba más satisfecha, que 
si saliese de cobrar un premio de la 
lotería. 
Un dia, sin embargo, pude hacer 
que un revistero del periódico á que 
entonces pertencía, fuese á una de sus 
reuniones, y cuando volvió tuvieron 
que sujetarle entre el director y tres ó 
cuatro redactores, porque quería con-
vertirme en dos kilos de carne picada. 
Es lo que me dijo, después que le 
hubo pasado la rabieta: 
—¡Caray, Barangó! Reconozca que 
no hay derecho á tomar el pelo de es-
ta manera á los compañeros... 
Y tuve que confesar que tenía casi 
tanto razón como Romanónos en no 
abandonar la Presidencia, presentán-
dole más excusas que si fuese un aeree 
dor y no le pudiese pagar. 
Realmente, el Gobierno tendría que 
preocuparse en prohibir tales fiesteci-
tas á los que no cobrasen por lo menos 
el sueldo de un ministro. 
Sería un buen modo de evitarnos al-
gunos disgustos. • 
Fernando Barangó Solís. 
Barcelona, Junio de 1913, 
+ + + 
| PeDioiEDíon reflexiones | 
Para el inteligente perio-
dista J, Sánchez Taboadela. 
La pluma de un periodista puede y 
debe ser pincel para pintar JP belleza, 
espada para combatir por la justicia, 
látigo para flagelar el vicio, hasta pi-
queta para derribar lo carcomido, lo-
do menos navaja de honráis é incensa-
rio de ignorantes, 
— «o» — 
Una gran actividad está más cerca 
de la virtud que el misticismo. 
En el fondo de todo trabajador hay 
un religioso. Un místico es á menudo 
un perezoso, ó un enfermo. 
— «o» — 
Con el duelo no se lavan las injurias 
En cambio suele suceder que se ensu-
cian las conciencias y las camisajfe de 
los duelistas cuando corre la sangre. 
Esto último ocurre muy pocas veces. 
— «o» — 
Puede uno recibir un bofetón como 
el que recibió Temistócles de Gurybia-
des, en la batalla de Salamina', y no 
contestarlo por un alto móvil patrióti-
co, pero cuando el bofetón no se reci-
be en Salamina, sino en la vía pública, 
debe responderse con otro que valga 
por dos, en la seguridad de que la pá-
tria ha de absolvernos del pecado. 
Toda mujer fracasada en am,or5 aca-
ba en literata si es iriíteligente ó en 
mogigata si no lo es. Es un dolor este 
resultado porque no hay mujer por hu-
milde que sea que no tenga derecho á 
un poco de amor. 
— «o» — 
Solo los espíritus vulgares contestan 
á la infamia con la infamia y á la inju-
ria con la injuria. Porque una de dos 
ó el hecho que motiva la injuria es 
cierto ó no lo es. 
Si es cierto, devolviendo la injuria, 
no limpia su reputación el injuriado y 
si no lo es, la injuria no puede man-
charle. Lofe ladridos de un perro, los 
salivazos de la chusma, los insultos de 
la hampa, jamás consiguen derribar 
una reputación basada en la dignidad 
moral. Suele decirse «calumnia que al-
go queda», pero esto es verdad entre 
los miserables: Entre los hombres de 
bien la calumnia no deja rastro. 
— «o» — 
E l honor es como «Proteo». Cada 
hombre lo siente á su manera y lo co-
loca más arriba ó más abajo, según 
donde residen sus prejuicios ó apeti-
tos. Si de un caballero que no conside-
raba deshonroso para él, haber engaña 
do á una dama, faltando á la palabra 
de casamiento que le diera. Este mismo 
hombre mandó sus padrinos á otro del 
cual había recibido un simple pisotón 
involuntario. 
— «o» — 
¿Quién no ha sido injuriado en este 
mundo y á veces á causa de las cuali-
dades que más debieran enaltecerle an 
te e<I público. Recuerdo á un amigo 
mió gran poeta y humorista que fué 
acusado de «invertido sexual» por el 
simple hecho de no frecuentar á menu-
do las tascas y lupanares. Mi am,igo, 
investigó la fuente de donde había bro-
tado la ruin especie y se encontró que 
era su propia sirviente. Pero aterrado 
ante la insigne fealdad de la hembra, 
no quiso sacada del error en que vi-
vía, y prefirió pasar á sus ojos como un 
«Oscar Vilde»; pudiendo haber queda-
do como un cumplidísimo Tenorio. 
— «o» — 
Repito y repetiré que contra la inju-
ria moral, no hay arma mejor que el 
desprecio. Toda grosería ú ofensa aban 
donada á si misma, vive muy poco. Si 
se la concede el honor de la beligeran 
cia produce ruido, aunque nunca haga 
daño á los espíritus verdaderamente 
altos. Cuentan que en la plaza pública 
recibió el ilustre Séneca un insulto 
soez de cierto escritorzuelo, enemigo 
suyo. 
Los discípulos y admiradores del 
gran pensador le incitaban, á que de 
él se querellase á los tribunales y rien-
do contestóles. No véis que sería locura 
llamar un jumento á juicio? 
Tenía razón. A las coces de los bu-
rros, debe responder solo el desprecio 
de los hombres. 
Pascual Santacruz. 
O + O 
En el campo: 
Gedeón trata de comprar frutas á un 
vendedor ambulante, que ha perdido 
las pesas y para salvar la dificultad le 
dice: * .. 
—Ponga usted la fruta en un plal1" 
lio de la balanza y yo pongo una mano 
en el otro. Pesa exactamente una u-
bra. 
f c 
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Con mis lágrimas de rabia y miís lágrimas de pena, 
Con suspiros de ansia amante y suspiros de dolor. 
En la fragua de mi alma se ha forjado una cadena, 
Que, al maléfico recuerdo de tu imágen dt sirena. 
Me ala. nuevo Prometeo en el mito de un amor. 
— «o» — 
Yo debiera, porque has sido en mi alegre primavera 
La primera disonancia de mi cántico ideal. 
Conservar de eco pérfido de tu voz tan zalamera. 
El recuerdo de una m,úsica apagada que tuviera 
Al oido solo notas de una marcha funerajl. 
Yo debiera, porque fueron tus miradas las que un día 
Prometiéronme la dicha de los goces de un edén, 
Para en cambio darme luego, con dolor y pena mía, 
Un infierno de desdenes con tus pruebas de falsía. 
...Recordarte con un gesto de altiveza y de desdén 
Y te' quiero, apesar mió, con delirio, con locura... 
Apesar de tu inconstancia, apesar de tu ambición... 
Y es que en horas de soñada, de fantástica ventura 
Con la daga envenenada de tu mágica dulzura. 




El periódico es un buen amigo de 
la mujer. 
Su varía lectura suple la insignifi-
cante experiencia de nuestra vida. 
La mujer que más sepa, sabe muy 
poco por experiencia propia. 
Es posible que un hombre1 sepa del 
bien y del mal á un tiempo. Ni el bien 
ni el ma! tienen para los homares tan 
limitadas fronteras como para voso-
tras, en los hombres, la honra se llama 
honor; en término de vaguedad. 
Como las pocas virtudes y los mu-
chos vicios que; le bastan á un hom-
bre para ser considerado en sociedad 
como un hombre de honor, una mu-
jer dejaría de ser honrada. 
Cuando el honor de un hombre an-
da en opiniones, el hombre lo defien-
de á estocadas y el honor queda á sal-
vo. 
Por el honor de las mujeres, tal vez 
se batan los caballeros; pero si el ho-
nor del hombre se salva en esos lau-
ses, la honra de' la muejr queda muy 
mal herida. 
Las mujeres honradas, como los pue 
blos felices, no deben tener historia. Y 
no tener historia es no tener expe-
ríencia. 
Por eso la mujer debe gratitud al 
periódico, que es la mejor experien-
cia de la vida. 
¡¡Y cuanta gratitud le deben los ma-
ridos!! 
Cuando por sus ocupacioneis, ó sus 
afanes, ó sus placeres, os dejen solas 
en casa horas y horas, en las veladas 
interminables del invierno, á la luz 
regocijada de una lámpara, al calor de 
una lumbre que solicita la intimidad 
de leales afectos... ó en las noches 
amorosas de' verano, cuando por las 
ventanas, de par en par abiertas, lle-
gam de la calle y del cielo canciones 
que dicen eternidad... el periódico es 
el buen compañero que vierte á en-
cauzar nuestra imaginación, á diver-
tirla con su relato de sucesos 
Sin el periódico, en esas horas de so 
ledad, de abandono, nuestra imagina-
ción volaría demsiado lejos, demasia-
do alto. 
¡Las mujeres! ¡Pobrefe mujeres! Más 
expuestas están á caer, m,uy bajo, cuan 
do más alto vuelan. 
Por el periódico halla nuestro cora-
zón su válvula de escape y de seguri-
dad en emociones dulces ó trágicas. 
Os interesáis por el relato del cri-
men, que al ser espantoso, es, tal vez 
advertencia. 
En las iioticias políticas aprendéis á 
interesaros por los destinos de vuestro 
marido. 
Por las noticias de la guerra se t'xal 
ta vuestro corazón con el heroismo de 
los soldados y os compadecéis de sus 
penalidades, y á veces, ¡qué crueldad 
en una noticia! 
Leía yo un telegrama de' la guerra; 
en él se daba cuenta de una victoria 
de nuestras armas y el corresponsol en 
tusiasmado, decia: «La victoria fué 
decisiva; nuestras bajas fueron insigni-
ficantes: dos soldados muertos». 
¡Insignificantes! 
Yo pensaba en las madres de esos 
dos soldados. ¿Qué pensarían ellas al 
leer que las bajas fueron insignifican-
tes? 
¡La vida de sus hijos del alma! ¡Ah! 
Señores periodistas, cuidad mucho en 
vuestras apreciaciones de estas que pa 
recen insignifica,ncias; y ya que vues-
tros periódicos son tan buenos amigos 
de las mujeres, pensad siempe en to-
das al escribir, que no manche nun-
ca sus columnas nada que1 no pueda 
leer vuestra madre, vuestra mujer vucs 
tras hijas. 
Nada que pueda herirlas y ofender-
las. 
Como los antiguos y nobles paladi-
nes al pelear invocaban á la dama de 
sus pensamientos, invocad vosotros, 
al escribir, que es también pelear, el 
nombre de una mujer, la más aman-
te, en el amor más ideal... Y cuando 
hayáis escrito para la mujer, estad se-
guros de que habréis escrito para la 
Patria, que es la más santa acepción 
de la mujer. ¡Madre! 
Jacinto Benavente. 
O O O 
| A l c a e r d e l a s h o j a s . . . ! 
PERSONAJES.—LAÜRA y LUIS, ella al-
ma romántica. El, tronchador de 
todas las ilusiones de ella. 
Fragmento de la única escena 
Lugar: Un bello jardín de Almeríai. 
Es la tarde; tarde cálida, que al amor 
yx al ensueño convida. Densas nubes 
al oriente se replegan, tiñéndose ' en 
carmín y en escarlata. A través de 
los eucaliptus que el jardín festonean, 
flama el sol agonizante, lanzando co-
mo cariñosa despedida sus últimas ca-
ricias de oro; sus postreros besos de 
fuego. Las rosas de otoño pagan al 
sol sus caricias con oleadas de exqui-
sita fragancia. Las fuentes, gorjean 
plañideras sus caucione^ de cristal. 
Los pájaros se acurrucan en las fron 
das. Las hojas secas, empujadas por 
la tibia brisa perfumada, se arremoli-
nan, pugnan por formar espirales, pre 
t^ niden elevarse deil suelo, libertarse 
del polvo que las mancha... Laura y 
Luís,, sentados sobre un banco, ella, 
^nregla inconsciente su elegante ga-
rrotín; él, con el bastón, en la arena 
tima conversación, es una estrecha 
amistad, que nació en mitad de la ni-
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Entrelaza simbólicas iniciales. No es 
el amor quien les tiene unidos en, ín-
ñez. 
LAURA.—¿Qué has laido de él? 
LUIS.—Poco, to lo confieso. Unos so-
netos y un trozo de la famosa trage-
dia. 
LAURA.—¿Te habrá gustado todo 
ello, verdad? 
LUIS.—Sí, me ha gustado. 
LAURA.—Yo he leido todas sus obras 
y te1 aseguro, que todas me encantan. 
Parece que en las páginoas de sus li-
bros flota la sensación de lo infinito. 
Durante su lectura, el alma se lanza 
á caminar por un sendero tapizado de 
rosas y jazmines, y doselado de ensue-
ño's. La otra noche, en Variedades, 
cuando recitaba una de sus más her-
mosas poesías, cuando de sus labios 
brotaba la cristalina armonía de su 
alma, las lágrimas rodaban; por mis 
mejillas, y al terminar, no me pude 
contener, y aplaudí furiosamente. 
¿Qué dirían al verme mis amiguitas, 
esas niñas que critican hasta que una 
se siente en estos bancos de los paseos? 
Mucho habrán hablado de m,í, pero 
¡qué importa! no lo pude evitar, soy 
una emanorada de la pofsía, y una en 
tusiasta admiradora de los poetas, y 
parlicularmeinjfce de «nuestro poete». 
Así, subrayado y todo. 
LUIS.—Voy creyendo, Laurtia, que 
te has enamorado del poeta. 
LAURA,—No lo creas. Bs sólo admi-
ración. Es que me encantan las almas 
que saben sentir y saben decir lo que 
sienten. 
LUIS.—Entonces, poco encanto debes 
producirte así misma. 
LAURA.—Te repito que no estoy 
enamorada del poeta. 
LUIS.—Sería inútil, porque el poe-
ta... es casado... 
LAURA.— ¡...! 
LUIS.—¿Por qué palideces? ¿Qué te 
pasa? 
LAURi.—Nada Luisito... un mareo... 
LUIS.—No llores, loca, no llores. ¿De-
cías de tus ilusiones ... 
LAURA.—Que han vivido lo que 
esas hojas secas que el viento arras-
tra... Florecieron en la primevera, cuan 
do leí la primer obra que llegó á mis 
manos, y al caer las hojas, ton ellas 
caen, y como ellas, rotas y marchitas 
vam empujadas por el viento, quién 
sabe á donde... 
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Y aquellas noches en que rondaba 
tu casa pasaron, ya no oirá- más 
mis palabras, el silencio ba segui-
do á la pasión. 
Algunas veces, sienten Jos seres 
deseos de maniftstr sus sentimientos, 
de traducir al lenguaje vulgar las pa-
siones que sintieron y como amor que 
huye, los téraminos sublimes) no acu-
den á la imaginación. Volverán los 
amantes su vista al pasado y encon-
trarán en él, unas veces alegrias, otras 
tristezas, las alegrias no tientn alicien 
te para la sociedad; las tristezas en 
cierran poesía; del dolor á la sublimi-
dad no hay más que un paso, 
lié sido enamorado, como tal he 
dulcificado mi alma. No tengo la des-
gracia de marchar á la tierra, 
haber sentido la pasión 
vina que hum,ana. 
Si yo contara... pero cómo; aun no 
he curado mis heridas, todavía siento 
en la imaginación el ardor de un pen-
samiento y en el corazón el cansancio 
y el extenuamiento de una pasión que 
no me hizo feliz. Cuantas contrarie-
dades, cuantos desatinos; quisiera ha 
blar, pero hay algo dentro de mi con-
ciencia que me ordena callar, las pa 
siones no deben contarse haista des-
pués de la muerte, ellas deben de-
jarse como obra póstuma, la sociedad 
no es compasiva, goza en el sufrimien 
to de los demás. 
Bccquer sintió amores, Campoamor 
tuvo contrariedades, á Espronceda 1« 
consumid una pasión, el mismo Cer-
vantes refleja en su Quijote, persona-
jes reales, el pobre Quijano, Aldonza 
la dam,a de marmóreo corazón hija 
del Tomelloso Abigail, fué el cariño de 
Miguel. Todks esas almas de poetas 
han contado en sus libros sus tristes 
historias, ellos n5 han sabido callar. 
He querido también, no me pesa, 
pues he dulcificado mi espíritu, á na-
die hice infeliz, mi corazón fué como 
los rios que en las tormentas se sa-
len de su madre para fertilizar las tie-
rras, ahora me recojo y traduzco y si 
el ser querido me sobreviviera, derra-
maría algunas lágrimas sobre las ho-
jas que fueron escritas con desengaño 
de un dia, con atraccioneís de otros, 
con desilusiones. Si no fuese ridículo 
contar las pasiones, yo las esclarecería 
y me complacería en darlas á la luz, 
pero el cariño en esta sociedad depra-
vada ya mueve á risa, ahora nos he-
mos acostumbrado á despreciarlo todo 
y únicamente tiene atractivo para nos-
otros el interés, á él le admiramos, el 
poeta es como el canario, canta en la 
prisión de sus pensamientos para dis-
traer á los dichosos. 
Las noches de luna sobre la reía 
del ser amado, ti arrullo de la paloma 
el trino del pájaro canoro, el chorró 
de agua cristalina de la fuente, la se-
rénala, del enamorado á su amada, el 
verde césped de la pradera, el ras-
guear de la guitarra, ti sentimental 
cante flamenco escrito por el poeta, 
alegran, pero no conmueven. Mas cuan 
do el canario muere, le lloramos; en-
tonces no nos parece ridículo su canto, 
sino sublime su recuerdo y cuando yo 
muera ó sin morir se cumpla lo ^re-
destinado, habrá un ser que me sien-
ta y llore el no haberme atendido. 
La felicidad se resbala de las manos 
comp el tiempo, y cuando nos desilusio 
namos, el ser querido y el que desvia, 
solemos correr la misma suerte. 
Ni quiero contar las miradas, ni acor 
darme del paseo, ni de aquellas noches 
en las que con pensar penetrante que-
ría descubrir el secreto de un cora-
zón... No... 
Ya pasó, en el libro quedará el re-
lato y el idealismol si pudiera, allá 
en el Campo-Santo retumbaría donde 
. reposarán los despojos, retumbaría co 
mo la campaíia- del derrumbado sa-
grario, 
Francisco MARTIN GARCIA. 
O O * 
Los peligros de la calle 
En las calles de las ciudades de la 
Gran Bretaña mueren, ó son heridas 
diariamente por los vehículos, 100 per-
sonas por término medio. 
Pero teniendo en cuenta que aque-
llas islas tienen más de 45 millcnes y 
medio de habitantes, es bastante pe-
queño el riesgo de sufrir un acciden-
te de esta clase. 
La proporción es, ^n realidad, de 
450.000 contr.i 1„ e& decir, una pe-
queñez. 
Pero dentro de esta proporción ge-
neral, Lay que hacer ciertas distincio-
nes. 
Si se vive en un área muy poblada, 
y téngasen en cuenta que el 78 por 
100 de habitantes de la Gran Bretaña 
viven en áreas de gran población, el 
riesgo es considerablemente mayor. 
En Manchester, por ejemplo, se re-
gistraron Un 1911, 1,200 ¡accidenles 
entre mortales y no mortales en las ca-
lles de la ciudad, lo cual representa 
un accidente por cada 700 habitantes. 
En Liverpool fué un poco menor la 
proporción, pero en Londres es verda-
deramente serio y real el peligro calle-
jero. 
El número de accidentes pasan de 
17.000, 
En los años que duró la guerra del 
Trailsivaal, murieron anualmente bas-
tantes menos soldados que en las ca-
llas y ferrocarriles de la Gran Bretaña^ 
L A U N I Ó N I L U S T R A D A 
HazañaS ^e g r a n d e s t i r a d o r e s 
el tirador seguro de sí mismo, que 
unC¡a por anticipado el sitio donde 
á dar la bala, es meaos raro de lo 
ie crte, por la sencilla razón, de 
te basta ejercitarse largo y constan-
ípfflente adquirir el golpe de vis-
v la seguridad de la puntería, 
¿os boers, los covvboys y tn gene-
ral todos los que por vivir constante-
mente en el campo, usan á diario el 
revolver ó la carabina, llegan con la 
^avor naturalidad á tirar hasta sin 
apuntar, con la misma seguridad con 
que cualquiera da con el martillo en 
tl clavo. 
Para esta gente es un juego pegar 
un tiro á una moneda arrojada al aire 
5 agrandar con un segundo disparo el 
agujero hecho en un árbol con un pri-
mer proyectil. 
Uno de los ejercicios qut' jamás de-
jan de practicar los covvboys con los 
itcn^er-foot» (novicios), es romperles 
la pipa al ras de los labios, con un dis-
paro de revolver. 
Búfíalo Bill, galopando á toda velo-
cidad en su caballoa y vuelto de espal-
das, hacía blanco apoyando la escope-
ta en el hombro y apuntando con un 
espejito. 
Un tirador negro, que aún debe de 
andar por Europa, cargaba su fusil, 
lo fijaba horizontalm,ente con la cula-
ta apoyada en una pared, y el cañón 
apuntando hacia él á la altura del som 
brero. 
Después st alejaba diez pasos, se po 
nía un limón sobre la cabeza, con mu-
cho cuidado buscaba el sitio donde 
debía situarse, disparab, y la bala iba 
^ dar en el gatillo del otro fusil, el 
cual se disparaba, y su proyeclil atra-
vesaba el limónj que el tirador tenía 
encima de la cabeza. 
Un antiguo ayudante del ejército in-
S'és, John Mac Murray, tirador prodi-
foso, echado boca arriba hace blanco 
a pistola sobre una moneda de diez 
íntimos situada á treinta pasos dt1 dis 
^ncia. 
La esposa y la hija del mencionado 
-ficial tiran también como él. 
BQO de lofe «números» consiste en 
«:ar entre los tres, nota por nota, el 
mo inglés, disparando con carabi-
ttas de salón sobre las cuerdas de un 
QJ construido especialmente para 
ejercicio. 
n los golpes sorprendentes de los 
•^peones de tiro, hay algunos, que 
•ener trampa, se facilitan median-
eros procedimientos, 
en un gran espacio descubierto y 
elij1^ 5 "ano Pos'b'e> se Pone una 
^ a doscientos, trescientos ó cuatro-
fyn 0S rnetrosn parecerá dificilísima 
•^la de un tiro da fusil, y, sin 
embargo, basta apuntar al suelo á se-
tenta ú ochenta metros de sí en la li-
nca de la botella, porque la bala rebo-
ta, pero sin desviarse de la línea rec-
ta, alcanza á la botella con futrza su-
ficiente para romperla. 
El aficionado al tiro puede dejar es-
tupefactos á sus amigos con el ejerci-
cio siguiente: Se pone una cuerda del 
grueso del dedo meñique, ó menos, 
y á seis ó siete pasos se podrá cortar 
de un( tiro de carabina. Repítase el 
ejercicio hasta errar muy pocas veces 
y alejándose poco á poco, no se tarda 
en hacer blanco con toda facilidad des 
de veinte metros de distancia. 
O • • 
Anuncios americanos 
Inútil es decir que los am|ericanos 
siguen batiendo el record de la origi-
nalidad en materia de reclamo. 
Acaban de demostrarlo en la lucha 
épica que se libra entre los candida-
tos á la presidencia, Taft y Roosevelt, 
lucha que quedará decidida en el-
próximo Octubre. 
Por las calles de Nueva York han 
paseado los partidarios de uno de los 
dos políticos, una estátua colosal del 
candidato predilecto. 
La estátua era de alabastro, pero su 
interior era hueco y encerraba unas 
potentee lámparas eléctricas, cuya luz 
al traslucirse, daba á la estátua, el 
aspecto-de un fantasma luminoso. 
También ha circulado por las ca-
lles en lo alto de un tranvia eléctrico, 
alquilado al mismo efecto, un busto 
del mismo candidato sobresaliendo en-
tre los chorros polícromo^ de una fuen 
te luminosa. 
Se han celebrado así mismo proce-
siones de trescientó.s ó cuatrocientos 
manifestantes, rodeando unas carrozas 
de proyecciones luminosas, que recor-
daban por todos los m.edios posibles 
el nombre que se (.rataba de grabar en 
la memoria de los transeúntes, y du-
rante el dia circularon automóviles con 
los pneumáticqs grabados de modo 
que al rodar dejasen estampados mi^ 
llares de veces en el suelo el nombre 
del candidato, al mismo tiempo que 
van por los aires varios globos dejan-
do caer puñados de prospectos defen-
diendo la candidatura predilecta. 
Les yanquis son muy aficionados al 
anuncio. 
Un piadoso habitante de Nueva York 
que habia perdido el paraguas en la 
iglesia, publicó un aviso en un perió-
dico, ofreciendo una buena recompen-
sa al que It devolviese el objeto extra-
viado. 
Pasaron dias y como nadie se pre-
sentaba á devolver el hallazgo, fué á 
la administración á quejarse de haber 
perdido el paraguas y el dienor de la 
publicidad, por la eficacia nula del 
anuncio. 
—¿De qué se queja usted?—Le dije-
mn en el periódico.—El anuncio era 
estúpido. ¡Cómo! ¿Prometer una re-
compensa á un ladrón? ¡Ni pensarlo! 
Verá usted como hay que redactar 
estas cosáis, y á continuación le pro-
pusieron la inserción de estas líneas: 
«El jueves en la iglesia de San P. 
fué vista una persona, cuyo nombre se 
sabe, en el momento de coger un para 
guas que no le pertenece. 
»Si esa persona quiere conservar su 
reputación de buena cristiana, y evi-
tar trances desagradables, se le ruega 
devuelva el paraguas en High Street, 
número 10». 
Al dia siguien'te recibía el perjudi-
cado doce paraguas de sedai, nuevos. 
Para terminar, citaremos el anuncio 
que publicó en el periódico titulado 
«Sun», un ingenioso comerciante: 
«Tengo el honor de participar á mis 
amigos y conocidos que la muerte me 
ha arrebatado ayer á mi querida es-
posa en el momento preciso de darme 
un hijo, para el cual necesito una bue-
na (nodriza, mientras encuentro una 
nueva compañera de mi yida, joven y 
linda, que posea 20.000 duros para ayu 
darm.e á dirigir mi acreditado comer-
cio de ropa blanca, cuyas existencias 
voy á liquidar á cualquier precio an-
teh de trasladarme á la casa que aca,-
bo de construir en ti número 174 de 
la 12 Avenida, donde aún me quedan 
por alquilar cuartos magníficos desde 
500 doílars». 
+ + • 
La vida en un vagón 
Un vagón del ferrocarril para el iteo 
particular de una persona y su fa-
milia, es un lujo que en Europa solo 
se permiten los monarcas y en Amé-
rica algún millonario comodón. 
Hay, no obstante, en esta última par 
te del mundo un vagón particular, es 
decir, del cual sólo disfruta cierta fa-
milia, y que sin embargo no pertene-
ce á ningún príncipe de la sangre ni 
del dinero. 
La tal familia es la de un laborioso 
ferroviario que, habiendo obtenido de 
la compañia un coche viejo, inútil ya 
para el servicio, como recompensa de 
los muchos que él venia prestando, 
concibió el pensamiento de convertir-
lo en una diminuta villa. 
Al efecto, lo hizo sacar de la vía y 
colocar sobren unos cimientos firmes, 
y transformó el interior en tres habi-
taciones: alcoba, comedor y cocina. 
La instalación quedó completa, ro-
deando la improvisada casita un huer-
to, pequeñito, con flores, hortalizais y 
vides. 
Mmwwtomr Et ñ m m m del mu 
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E L SUEÑO IDEAL :-: Modelo perfeccionado para 1913 




d.e I D J R E S J D E I S T ( w A . l e r x i a n . i a ) 
¡¡El liltifflo esfuerzo de la Cieociail ¡illíia obra tíe arte al K T de seguodol! 
Todos los aparatos conoci-
dos son literalmente aplas-
tados por el maravilloso 
;-: SUEÑO IDEAL:-: 
2 4 M E S E S 
D E C R É D I T O 
Se carga y se descarga en plena luz 
SÍ enfoca por el vidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias 
En la resplandeciente apoteosis de 
una perfección sobrehumana, mon-
tando recto al Zenit, el Sueño 
Ideal relega por sus innumerab^s 
cualidades, a todos los aparatos fo-
tográficos existentes en el mundo. 
¡Los deseos se han realizado: los 
anhelos se han cumplido! 
E l Sueño Ideal en su magnifica 
presentación, no salp résame, sino 
que acrecenta, centuplica todos los 
pr .dierios, que una calenturienta 
imaerinación pueda concebir. Todo 
el mundo será fotóa'rafo. 
Existen ya en España centenares 
de miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
dos, sus contestaciones serían inva 
riahles y s'e resumirían así: 
«Yo siento no poder hacer tal ó 
cual cosa, mi aparato me satisface, 
pero...» 
E L "SUEÑO IDEAL" 
Maravillosa presencia, que, como una gg 
I mariposa de p ata, el aparato de placas ^ 
$ sedesprende delaparato de películasen ¥ 
¿ cualquier momento y bIN NINGUN CUIDA- É 
1. DO DE VELARSE- ¡Con el "Sueño Ideal,, ± 
T nada es posible! T 
Todos los maiiiMonii 
S E HACEN EN 
P L E N O SOL 
11 téntimos ol i 
no tiene "peros" 
Es uno y es todo. Es universal y 
es la inmutable perfección. 
El Sueño Ideal ha sido cons-
truido con ios resultantes de una ri-
gurosa matemática de los materiales 
más esmerados 
E l nuevo aparato que tenemos el honor de ofre-
cer hoy, á pesar de su precio extraordinariamente 
reducido, (192pesetas) lo entregamos con un 
CRÉDITO DE 24 M E S E S 
es decir, que remitimos inmediatamente el 
aparato completo al recibo de la suscripción, y 
cobramos isin nine:ún srasto para el comprador: 
8 pesetas á principios rie cada mes, hasta el 
eumpleio pago de las 192 pesetas. 
Con el "SUEiO i A L , , nada hay impoile 
Maravi l losas perfecciones del " S U E N O I D E A L " 
E l Seeño Ideat poste las ventajas de todos 
los aparatos conocidos- cámaras clásicas, cámaras 
de laboratorio detectives, aparatos plegadores, 
etc., etc. 
Además de sus muchas perfecciones, posee tam-
bién: 
L a doble tirada y la peqaeha dimensión del 
aparato de piucas que se separa del aparato de 
las películas. 
El objetivo del "Sueño Ideal,, atraviesa I 
las so.nbras y las ú l t i m a s l u c e s ! 
de l a t a r d e . 
I L J V L Z E S : : 
ELDOBLE FUELLE 
O b s é r v e n s e las p e q u e ñ a s 
dimens ones del aparafode 
placas que se desprende 
del aparato de p e l í c u l a s 
su á iris, taiJ 
)jetivu: dii-pJ 
guarda fácilmente en el bolsillo, pue 
su dimensión es: 4 X 1 1 X 2 ' cent' 
metros. 
Su obturador se coloca entre lab let 
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son i 
bién se colocan en el objet 
rador, vidrio esmtrilado, descargadot 
automático, resortes, etc.; todo e-t; 
completo en este perfeccionado fiii^ 
ño Ideal-
E L "SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un l« 
á< primas gratuitas ^ ne^ erUc-, 
gido con agrado, y que con-iste en u 
material completo para rev 
y tirar las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de pnnui 
marca. , . , . „ , „ 
Una bobina peiieular mmierepan 
exposiciones. .„„i ««m Una docena de hojas de papel sen. 
ble. 
Un chassis-preusa.-
Un frasco reve ador. 
Un frasco de viro-flíador. 
Un paquete de hiposultito 
S^e carga en plena luz. Emplea Bohinas de pe-
l icu ías ordinarias y ias placas de vidrio, A 
ífusto del operador ó aiternatioamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el vidrio esmerilado 
ó con la escala de distancias. 
Es el aparato dem iyor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero Hi juelado: reeubierto de esco-
gido tafilete. 
E l más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos pa's.-i jes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnífico 
aplanático simetrieal F . 6, 8, distancia 145 mim., 
uua maravilla cuya nitidez visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes.Su mirilla extra luminosa con nivel de 
agua,dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
Dos cubetas de laea. 
rat 
10 
is mas rápi 
e iaci>. t in ro ^ plegable W j w » ^ 
Con el Sueño Ideal, n  " ^ / a n » » 0 
mundo, puedan haoorsc las as rñ'')U * i0 bact 
neas» y los clichés de exposición, como uliapu 
fotógrafo en su estudio; los entrega C'''' 
za muy notable. ¡Viiden 9 por lacentime 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° Un chassis doble para dos PlaCas" 
•¿.0 Una instrucción muy detallaQ*-
3.° Un tratado de fotografía. _ BU 
nómicos, cuando las existencias ^ 
nuestra prima gratuita se hayan ag. el. f0L 
sólo nuestr< s clientes consegu"»! ^ c¡ñl 
bias fotografías que no les costáis 
cén t imos . ¿stab^ 
E s un verdadero prodigio el " ^ / I L s en 
al precio de 7 9 2 pesetas, pagaderas 
21 ¡ESES DE C É I Í O , á razón dfi 8 
entregando a d e m á s , gratis, las soberbias 
detalladas m á s a r r i b a 
(fc¡Sf F a c u l t a d de d e v o l u c i ó n : d e n t r o de l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v o i t l f 
ESTA E S LA MAYOR GARANTÍA QUE DE E L L O S S E PUEDE DAR 
P í d a s e c a t á l o g o á D . S . 3 1 , 0 1 I S T A Zí, P x l n , 3 0 , S a n S a b a s U á n 
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homenaje á un poeta. La oolonla valenciana residente en Barcelona, depositando una corona en el monumento erigido 
al insigne poeta Teodoro Llórente Fot. Soler 
FIESTAS CONSTANTINIANAS EN MÁLAGA ®®e®e®s®@@ 
Presidencia de la velada literaria, artística y musical, celebreda en el Teatro Cervantes, que puso fin 
á las fiestas constantinianas 
Aspecto que ofrecía la sala del Teatro Cervantes, durante la velada organiz?da por los elementes católicos, para conmemorar 
el centenario de la Paz de la Cruz Fots. U. I. por Rodríguez 
g®®®®®®®® Congreso 6eorgista - Inauguración de obras - - - i 
"esa presidencial del primer Congreso Georgista Internacional, celebrado en Ronda, Delegaciones 
Z a n j e r a s que han asistido al Congreso. Colocación de la primera piedra del muelle de Algeciras 
en presencia del Sr. Villanueva. 
FOTS. DURAN Y LOPEZ Y GARCIA 
®®®@@®®®®s3®®®®®®® L A S U L T I M A S C O R R I D A S ®®®®®®®é®®®®^® 
6 R A N expectación despertó éntrelos 
aficionados el anun-
cio de la corrida ve-
rificada en el coso 
malagueño para el día 
1.0 poralternarenella 
el gran torero Juan 
Belmonte. Con él al-
ternaron los malague-
ños Gómez y Larita. 
El primero estuvo 
valiente y artista con 
la capa. En la hora 
de la verdad toreó 
muy bien,y borracho 
por los aplausos en-
tró muy bien pero en 
mal terreno, por )o 
que salió trompicado. 
Después puso fin al 
toro de una gran es-
tocada, pero tuvo que 
retirarse á la enfer-
mería con un vareta-
zo de consideración. 
Larita hecho un «fe-
nómeno» de valentía. 
Aotivosiemprey bre-
ve en sus toros, cor-
tó dos orejas. De Bel-
monte, sólo se nos 
ocurre decir que es 
un torero enorme, así 
como suena, que si 
llega á cuajarse será 
sin duda el número 
uno. Torea con arre-
glo á los cánones; 
elegante y con extra-
ordinaria valentía y 
con la muleta da pa-
ses prodigiosos. Su 
mano izquierda vale 
un imperio. En la úl-
tima corrida de feria 
celebrada en Córdo-
ba ha obtenido un-
éxito estupendo La-
rita. Cortó tres orejas. 
M á l a g a : Rafae l G ó m e z , rematando un quite (1) L a r i t a , toreando de muleta al segundo toro (2) Belmonte, en un recorte al tercer toro (3) Aparatosa 
cogida de Belmonte, por el toro sexto (4) F O T S . U. I- POR ALFARO 
Debut del valiente espada «Larita» en C ó r d o b a : E l triunfo obtenido por este diestro es superior á cuanto p u d i é r a m o s decir, d á n d o s e el caso de 
conseguir cortar las orejas de los tres toros quz le corrzspondizron , m á s un regalo de cien pesetas de Guerr i ta á quien b r i n d ó uno de ios toros. 
FOT. MONT1LLA 
Licénciamiento de veteranos en Melilla . ; ; T Í y 
El coronel del regimiento de Melilla D. Ricardo Burguete, despidiéndose de los soldados que por haber cumplido el servicio, 
regresan á la península 
, -
1^ heroico soldado José González, despidiéndose de su coronel D. Ricardo Burguete, besando la bandera en presencia de los 
señor Burguete, que le felicitó Fots. Silva veteranos licenciados 
e©®©®®®®®®®*®©®®®®®® C O R D O B A ÉN F I E S T A S l l i l i l l i 
D. J o s é L l a m a s , con su caba-
llo Dernier , saltando la doble 
banqueta. 
Concurso hípico . Un oficial 
del e jérc i to , en el salto de la 
doble barra 
concurrir todas las muje 
res guapas de la ciudad sin 
necesidad de invitación 
No habia que esforzarsepa-
ra demostrarlo; estuvo la 
plaza radiante de hermo 
sura.Durante la lidia de los 
becerros se registraron los 
incidentes cómicos de cos-
tumbre, y varios anestos 
de valentía de algunos li-
diadores 
UNO de los números in-dispensable del cartel 
de los festejos que anual 
mente se celebran en la 
ciudad de la Mezquita, lo 
constituye la becerrada que 
organiza el «Club Guerri 
ta», á la que puede decirse 
que asiste toda la alta so-
ciedad cordobesa. La corri 
da ofrecía este año el ali 
cíente de que á ella podían 
El popular exmatador de toros Rafael Guerra, á ' i entrada de la Plaza de Toros. Distinguidos aficiona-
dos que tomaron parle e i la corrida organizada por el Club Guerrita. 
FOTS. MONT1LLA 
LA FERIA DE CÓRDOBA ®®©®®®®®®®®®s®®®( 
i 
Machaquito, dando un gran pase por bajo, al toro lidiado en 
primer lugar en la tercera corrida 
Paco Madrid, entrando á matar el loro primero de la corrida 
celebrada el día 25 
LAS corridas de fe-ria en Córdoba 
han llamado la aten-
eión poderosamente, 
dejando satisfechísi-
mos á los aficionados 
Los diestros que en 
ella han tomado part-
han ido á lucirse, 
consiguiéndolo bri-
llantemente. «Macha-
quito» se ha mostra-
do el torero de siem-
pre al que no arredran 
las cornadas, ni obli-
ga á pensar en salir 
del naso, su fortuna 
cuantiosa. «Manole-
te> ha sido más des-
graciado que su com-
pañero, pero su tra- Paco Madrid, en un quite oportunísimo al picador "Veneno" 
bajo fué siempre elo-
giable. Paco Madrid, 
el valiente malagueño 
que consigue ovacio-
nesruidosas en cuan-
tas corridas toma 
parte, ha quedado en 
las de Córdoba ha en-
vidiable altura, escu-
chando ovaciones de-
lirantes y cortando 
orejas. En la última 
corrida, la más inte-
resante y divertida 
de todas, «Machaco», 
«Manolete> , Madrid 
y Joselito, se mostra-
ron incansables y 
puede decirse que to-
da la lidia constituyó 
un éxito completo. 
Abasta de la remonta. Oficiales de la remonta, durante la Yegua de tres años que llamó la atención y fué subastada 
subasta de ganado Fots. Montilla y Ariza por la remonta 
• E L A S E S I N A T O D E 6 A R C I A J A L O N 
i 
Manolifa S á n c h e z , bija del c a p i t á n , y s u t ío , esperando la saUda de 
Mar ía L u i s a de la cárce l para dirigirse a las prisiones militares. 
E l juez del distrito de la Lat ina Sr . . Algorta con el fiscal y secretario 
del juzgado, d i r i g i é n d o s e á practicar diligencias. 
L a procesada María L u i s a S á n c h e z , saliendo de las prisiones militares d e s p u é s de celebrado el emocionante careo con su padre, del * " E ^ O A L 
K ocupado la prensa. 
®®®®®®®®®®©®®®@? EL ARTE Y LA FOTOGRAFÍA ®®®®®®®®®®®®®<^®'5,(N 
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CABEZA DE ESTUDIO :-: E L VIEJO HERRERO FOT. VAN DEL 
Viaje del Rey á San Fernando *^&minn-*m?*í&&mm_ 
D. Alfonso duranta la visita á la Escuela Naval de San Fernando- Los alumnos de la Escuela Naval, practicando ejercicios en 
presencia de S. M. el rey. En un círculo el monarca á su paso por Sevilla, conversando con el ingeniero director de las obras 
del puerto señor Delgado Fots. González y S. del Pando 
UNA TORMENTA - FUNCIÓN BENÉFICA ®®®®®®®®®c«> 
^ * t . 
D. R a m ó n García Menacljo, que 17a 
sido nombrado Comandanfe general 
de Ceufa. F. BARBERA 
BE L L A S y distinguidas señoritas de la alta sociedad zaragozana organiza-
ron en el teatro de la Exposición una 
función á beneficio del Dispensario 
Antituberculoso, que dió el resultado 
apetecido. Pusieron en escena la lindí-
Granada: Estado en que quedaron cinco casas de 
la calle de San Juan destruidas por la tormenta 
Fot. Torres 
Jerez: D. Rafael Pozo Roldan, corres -
ponsal de p e r i ó d i c o s acusado injusta-
mente como autor de un robo. 
sima comedia de los hermanos Alvarez 
Quintero «Puebla de las mujeres» y al 
finalizarla representación presentaron 
algunos cuadros plásticos, reproduc-
ciones de pinturas célebres que des-
lumhraron á la concurrenci:!. 
" i 
^aragoza: Bellísimas señoritas de la alta aristocracia que tomaron parte en la función á beneficio del Dispensario Antituberculoso 
Fot. Sánchez Román 
De aviación - Bodas de príncipes - Concier te 
L a s v í cHmas de la a v i a c i ó n . E l aviador flcevedo muerto en el raid C o n - L a princesa Victoria L u i s a , hija únjea de los soberanos de alemania, y 
cepc ión V a l p a r a í s o Santiago d é Chile. E l c a d á v e r del aviador al ser reco- su esposo el pr ínc ipe Ernes to Augusto de Cumber land , que contrajeron 
g ído por el cuerpo de bomberos. FOT. CÓRDOBA matrimonio el día 25 de Mayo. FOT. TRAMPUS 
Coro infantil de las Escue las Cata lanas de Moren Verdaguer que Ija dado un concierto n o t a b i l í s i m o en S a n Baudil io de Llobregat FOT. SOLE^ 
@^®®®®®®®®®®® La fiesta del clavel en Valencia 
S e ñ o r i t a s que vendieron Flores en el Círculo de Bel las Arfes . Puesto de las art istas , que f u é muy elogiado. 
i A fiesta de las flo-
L res iniciada en 
Madrid en los prime-
ros dias del mes de 
Mayo, ha tenido imi-
taciones en muchas 
capitales de provin-
cias y es que la mu-
jer españolasabe sen-
tir cual ninguna el 
amor al desvalido y 
acude siempre en su 
auxilio al menor lla-
mamiento. En Valen-
cia, á esta hermosa 
fiesta de amor y ca-
ridad, se le ha dado 
el nombre de «Fiesta 
del clavel» y el éxito 
ha coronado los pro-
pósitos de sus inicia-
dores. En puestos co-
locados por socieda- Puesto presidencial , en el que vendieron Flores las famil ias de las autoridades. 
des, círculos y par-
ticulares, que se ins-
talaron en las vías 
céntricas de la pobla-
ción, hermosas va-
lencianas vendían 
claveles que eran pa -
gados á precios ele 
vadisimos.La anima-
ción en la capital no. 
decayó un momento, 
desbordándoselaale-
gría en todas las oca-
siones Las lindas 
vendedoras abando^  
naban algunas veces 
sus puestos, reco-
rriendo las calles y 
ofreciendo flores á los. 
transeúntes. La re'-
caudación asciende á 
muchos miles de pe^ -
setas. 
E n el puesto de Lo Rat-Penat . Una valenciana ofreciendo un clavel á un soldado. FOTS. C A B E D O , 
Tres notas gráficas de actual idad 
] 
Madrid: En la exposición de ganados: S. M. durante el reparto de premios. Yunta de bueyes arrodillados ante la tribuna régia. En el 
bazar obrero: Toma de posesión de la primera junta Central que preside la Condesa de San Rafael. Asamblea de cazadores. 
D. Texifonte Gallego, director de Agricultura, en la sesión de apertura de la Asamblea Fots. Oru 
L o m e j o r 
p a r a e l p e l o 
t T R Ó L E O 
fe^®®®®®®®®®®®®®®. Varias notas gráficas de actualidad ®®®®®®®®®®®®®®^  
Miguel P a r r a "Parra i to , , , 
novel matador de novi l los ,que 
e s t á obteniendo muchos tr iun-
fos en cuantas corridas toma 
parte. 
C N el teatro Parisiana de Za-
ragoza ha celebrado uníá 
notable conferencia el ilustre 
literato Don Manuel Linares Ri-
vas, que fué invitado por la di-
rectiva del Ateneo. El conferen-
ciante hizo un hermoso discurso 
que fue elogiadísimo por la con-
La Línea: Banquete celebrado por la Asociación de depen-
dientes de Comercio, en el tercer aniversario de su fundación. 
F o t . ZBr-uJiin. 
E l . doctor Oppelt, afamado es-
pecialista en enfermedades det 
e s t ó m a g o que ha d a d o una 
conferencia en la Sociedad de 
Ciencias. 
currencia. Los aplausos reso-
naron en la sala muchas veces 
en honor del señor Linares Ri-
vas. El teatro estuvo brillantí-
simo y el autor de «B idas de 
Plata», ha sido muy ftstejadoi 
por el elemento intelectual de 
la hermosa ciudad. 
Zaragoza: El ilustre literato Don Manuel Linares Rivas que ha dado una notable conferencia en el Ateneo, rodeado de 
varios amigos. Fot. Sánchez Romau 
C o n e l prec ioso 
é inofens i -vo 
BELLEZA 
Marca de fábrica 
D E P I L A T O R I O V I C T O R I A 
de fama universal, desaparece enfel acto el vello ó 
pelo de la cara brazos» etc. y mata la raiz SÍD irritar 
ni manchar el cutis. 
Se garantiza.—Frasco, 4 pesetas en España 
- m n n n r T i n n n n i a i i i i m 
Lo mejor del mando para embellecer y c/in-
servar el cotis, blK KtCESlDAlJ DE USAB 
POJLVOS, ea la deliciosa 
C r e m a L í q u i d a « A N G E L I C A L C U T I S ^ 
( B L - A - I s I C - A . Y i - t O S A ) 
Da al rostro, brazos y busto una blancura de perla, finura y esplendor 
insuperables. Con su uso, la mujer joven realza su heimosura, y la da-
ma de edad rejuvenece y i-mbellece. Desaparecen los barros, manchas, 
pecas, arrugas, granos etc., y los rostros grasientos. 
•^L S e g a r a n t i z a . - F r a s c o , 4 pesetas e n E s p a ñ a f 
mr T / T T A I T A • Afá /aera j calle Compañía, 22, f a r m a c i a . - G f a f i a c í a í P)í=za San Gil . 10, dtop nería - Tarraf lona /TJnion , 8, mercería.-Lí V J1ÍÍ.TI 1 • Barcelona: Hospital, 2, droguería y PJiuceea, J , orcgueria.- Zr.rsgczai Don Jaime I , í l , orogueria.— Santanelorí plaza de las Escuelas, núm. i , aropuer ia .—Corwñar í>an Andrés, 13 9 farmacia.- B h t a o í di c^uei ÍHS de Eaia i díi án y (. t un .a - Pamptona: Pía -
« Constitución, 43, faimacia. -Va/e#)ciai Pintor Sorolla, 2, f a j m a c i a . - í í n S m t a í i s r : Pia?» (-.nijúzc» a,6. o i c p n n í a . - Paln a c e ñfiaitorcat 
Carmen,38, farmacía . -SeK/ / /a í Bazfr de la Campana, Campana, b.-Hñ arírítíi falle Ancha de San Beinaido, 15, farmacia. Maycr, 1, p e i í t m e r í a . - L a * 
Palmase Triana, 29, droguería . - Santa Cruz do Tenerife! Plaza Coi^titución, diopuejja.— ñf.urtias PSaza San Ea i t t l cn é, i , or( g u n í t . -
fUellllaí Bazar Reina V i c t o r i a . — C a r í a i » e n a í Cármtn, 8, droguería.— VaHadoilm Cánovas del Castillo, 35, droguería.— Alicante: Plaza Bein;i 
Victoria, 1, f a r m a c i a . — D r o g u e i ja Cantábrica.- ftmust i ontei olt, i5, n ncena - JK Í #!f £ » a i í-^ ri J-iig t el. ÍÍ- , m» rt ei í^ .— £. vie He: Magda-
lenas-i, droguer ía .—Ala íaró f M. Pera Amalia, 23.— Cádiz: Cánovas del Castillo, 37, farmacia.- Viga: Principe 48, droguería .—I#al»ana# 
Teniente R e y 41, droguería.—flf#eno» > l / r e « í A. García, calle Brasil, 944 ^ 
Se vende en las principales Fapmacias, Droguerías y Peí funierías de España y América — A L POR MAYOR: Argenté C~jsta y Compañía, 
calle San Isidro 13, Badalona (España), quienes mandan un frasco al que envíe 5 pesetas. 
® 
¿ A q u e e s d e b i d o e l é x i t o d e l 
COUITE-FIIIQ-.IHIIM? 
>®-*-®^®^®-~®^®-*~®^®^®-*-®-»-®-*-®-^®^® 
® ® ® 
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A que e s g a r a n t i d o p u r o . 
Contiene ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R 
® ® ® 
® ® ® 
f ^ * 
® ® ® 
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S E VENDE EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS 
Don Antonio Oliva, Calle San Juan, núm. 49—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53.—D. Rafael Ruiz Valle, Pueita 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda, de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
—«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40.—D. Antonio Repullo, Calle Especerías, núms. 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez.—Marqués de Larios, 2.—D. José Plata, Marqués de Larios, 3.— «La Palma Real», Marqués de Larios, 7.— «La 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34. —Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
—D. José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2.- Sra. Vda de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu-
llo.—Calle Compañía, núms. 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
Precio ptas. 1.50 los 40O gramos. 
• ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® - x - ® - * - ® ^ ® ^ ® ®^®<«>®-*-®^®-»®^®-*-®^®-*-®^®-»®<*>®^.®^®^®^®-^®-^®^®<*.®^®^®^®^®, 
Entre dos amigos. 
—¿Qué te ha parecido mi novela? 
—Me parece que tt has equivocado. 
Aquella mujer acaba por engaiñau á 
su marido. 
—¿Me lo cuentas á mi, que soy el au 
torl Mi heroína «.s una persona de-
ente. 
-Lo que creo es que os ha engaña-
do á los dos: á su marido v á tí. 
Lógica infantil: 
—Mamá, estos niños que dices que 
traen de París, ¿quien los manda? 
—Los compran. 
—Pues yo no lo creo. 
—¿Por qué, hijo mió? 
—Porque los pobres tienen más que 
los ricos. 
—En el teléfono: 
—¿Cómo vá, marquesa? ¿Me conoct 
usted? 
—Sí. barón; peí o m,e estoy vistiendo. 
—No importa. Charlaremos un rato. 
Hable usted sin temor; estoy vuelto de 
espaldas. 
— «Oí — 
La señora á la cocinera que preten-
de colocación: 
—¡Cómo! ¿En un año haber cambia 
do tantas veces de casa? 
La cocinera.- ¡Qué quiere usttVl! 
¡Son tan bestias la mayoría de las se-
ñoras! 
J L i ^ . V I C T O R 
Concesionario para flndaiuc'a, Cáceres y Badajoz 
Calle Córdoba, 13.-SEVILLA ^ > 
Porque es la más reciente, la más exacta, la más d 
ble y la más pedecta que se ha inventado. 
Porque su excelente mecanismo es el más fácil y ei 
simple que se conoce, y está al alcance de cualquier n 
cipiante. 
Porque además de su, originales y prácticas reforma-
comprende todos lf>s distintivos de otrss máquinas de s 
cribir, pero adaptados de forma más sólida y sencilla. 
Porque su Palanca Porta-tipo funciona ¿obre una sune 
ficie de UNA COMPLETA P.'LOADA, resultando ser í' 
más potente y más durable de cuantas existen. 
Porque su INSEPARABLE é INMEJORABLE TABULA-
DOR DECIMAL es de facilísimo mecanismo y no tiene 
costo adicional. 
Porque su original sistema de Cinta Vertical es el más 
económico y el único que evita los conocidos inconve-
nientes en toda Máquina Visible. 
Porque su Escape Relámpago es automático y de veloz 
mecanismo, no tiene resortes que puedan romperse, siendo 
el recorrido de la Carretilla de rigurosa precisión. 
Porque sus Fabricantes, deseando introducir este Inge-
nioso Modelo han establecido al precio más bajo que jamás 
se ha conocido en Máquinas de escribir de esta Categoría. 
Se so'icitan Representantes. Catálogos Ilustrados y toda 
clase de información GRATIS. Igualmente ••e necesitan Agentes 
para la venta de las afamadas y populares Plumas de Fuente de 
la Parker Ron Company, creadores y fabricantes.de la in-
geniosa pluma Lucky Curve, que tan extraordinaria acepta 
ción üa obtenido en los Estados Unidos. 
IA Representantes Exclusivos — 
DEPÓSITO Y OFICINAS en GIBRALTAS M i l k 0. 
La mejor CREMA co- \ 
. ® 
nocida para el cutis. \ © 
i Q u i t a arrugas, c u r a granos, h e r m o s e a y suav iza la ! 
j = piel , c o m u a i c á a d o l e b lancura y diafanidad. = ] 
-ni-
| HIGIÉNICA, ANTISÉPTICA Y FINAMENTE PERFUMADA | 
111-= j 
ÜSANLA L A S SEÑORAS E L E G A N T E S 
Venta: Perfumerías y Droguerías 
Inventores: CORTÉS HERMANOS.—Barcelona. 
ví2»Vvoco\a\eft 
Oon canela, s in ella y 
4 la va in i l l a , 2, 2.50 
f 8 ptas paquete. 
luco Mpoiito 11 líligi 
M le LmiM 
itiklteiiti. Pliti l i n n t 
T i l L á i i á i M á 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
Bisutería española-Incrustaciones de 
oro fino sobre acero 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bruselas 1910. Gran Premio 
de Honor en la Exposición Universal de Buenos 
Aires 1912 
Sucursales: BIARRITZ, Avenue de la Liberté. SAN SEBASTIAN, 
Churruca, 13. BILBAO. Bldabarrleta, 3. 
ENSMJ 
PINTURA E S n f l L T E 
C o r t o s , e e s 
— SsLXxta B r L g r a a i a , 1 4 — 




A. L L O P I S 
GRANULADA 
Disolvente y eleninader del ácido úrico, 
con el cual se combina formando uratos so-
lubles. 
L a Piperazina granulada Llepis. pura y 
activa; es la preferida por el Cuerpo Médico 




A. L L O P I S , farmacéut ico 
Ferraz, 1 y 3.-MADR1D 
E l mejor 
Apelde Fumar 
\ HO J3ÍÍI 
Con un agujerito en cada 
hoja para saber donde está 
'a goma. 
Lo mejor contra el 
dolor de cabeza, neu-
ralgias, jaquecas, reu-
matismo y laciático. 
en los dolores menstruales. eficaz 
va 0- N0 ataca al corazón y preser 
a e^ muchas enfermedades. 
UNA DOSIS, 15 CTS. 
^aia con 10 dosis, 5 reales — 
Venta en Fafmaeias y D r o g u e r í a s 
A G E N T E EN MÁLAGA 
C C I R I L O S E I S T O E X -
Defepués dt1 la celebración del ma-
trimonio, un amigo de la familia lla-
ma aparte al padre de la novia, y le di-
ce en voz baja: 
—Según veo, ignora usted que su yer 
no es un hombre cargado de deudas. 
—¿De veras? 
—Estoy seguro de ello, y me consta 
que se ha casado con su hija de usted 
para pagar á sus acreedores con la 
dott: 
—¿Y por qué no me lo ha dicho us-
ted antes? 
—¡Toma! porque me debe cinco mil 
duros. 
— «o» — 
Explicando aritmética á sus alumnos 
cierto maestro de escuela muy aficio»-
nado á Baco, decia: 
—Pepito, han entrado en el pueblo 
cincuenta arrobas de vino y han sali-
do veinticinco: ¿cuantas quedan? 
—Diez y siete—contestó el discípu-
lo. 
—¡A la cola, estúpido! 
—Vamos á ver si tú lo sabes, Jua-
nito—dirigiéndose á otro de los mu-
chachos;—si han entrado cincuenta 
arrobas y han salido veinticinco ¿cuan 
tas quedan? 
—Ninguna,-—contestó seguidamente 
el chico,—porque las que debían que-
bían quedar se las ha bebido el se-
ñor maestro. 
Preguntaron á un filósofo: 
—¿Qué diferencia hay entre un sa-
bio y un ignorante? 
—La misma—respondió—qutt entra 
un médico v un enfermo. 
iJuanilo Ilt'ga tardes al colegiG. Al 
preguntarla el profesor la causa del 
retraso contesta: 
—A mí mamá le dió un dolor muy 
fuerte y le han puesto una inyección. 
—¿De morfina? 
—Ño, señor; de... hipodérmica. 
—Juanilo, este año no ha$ querido 
darme el gusto de ganar el primer 
premio como el curso anterior. 
—No, mamá; este año he querido 
que tuviese ese gusto la mamá de otro 
niño. 
— f(0» — 
—En la playa: 
Una señora que vá á bañarse se des 
nuda al aire libre. 
Admirado el bañero le dice: 
—Pero, señora, ¿por qué no st' des, 
nuda usted en la caseta? 
—Porque las casetas están llenas de 
agujeros y hay por aquí m,uchos cu-
riosos. 
En el gabinete del doctor R.... eí 
cual gana veinte mil duros al año: 
—¿Qué siente usted? 
—Cuando me apoyo en la mesa de 
mi despacho, siento un dolor atroz m 
la boca del estómago. 
—Pues bien; en lo sucesivo, deje us 
ted dt' apoyarse en dicho mueble. 
Es lo único que 'tengo que reoe-
tarle . 
Y el doctor despidió al cliente dts 
puéfe de haiberl)B cobrtado veinticinco 
pesetas por la consulta. 
— «o» — 
Examinábase de historia un joven 
ya taJludito y entre el profesor y él en 
tablóse el siguiente diálogo: 
—¿Qué sabe usted de Bruto? 
-—Que fué el más bárbaro de su épo-
ca. 
— Y de Prometeo, ¿qué cuenta la Mi 
tología? 
—Prometeo era un hom.bre que pro-
metía mucho. 
—¿Quién fué Perci de la Oliva? 
Un escritor que apesar de su mu-
cha grasa, dió muy poco aceite. 
—¿Y sabe algo de! notable juriscon-
sulto Sala? 
—Que murió en su alcoba. 
—Perfectamente; ¡aprobado! 
En la calle: 
—¡Dichoso los ojos que le ven á us-
ted señor Mengánez! 
—¿Cómo vá, señora, cómo vá? ¿Y su 
hija? 
—Bien, gracias. Vaya usted por casa 
con frecuencia... Yo cagi siempre es-
tov en la calle. 
I 
del sabio Profesor Dr. Lehman. —Automassage Liquide 
Hermosura permanente y Juventud eterna 
da al cutis, SIN P I N T A R L O , la célebre «LOTÍON P E E L E ^ , quitando las arrugas, pe-
cas, manchas, barros, granos, etc. Pesetas 10 frasco y 5,85 medio frasco ' 
En Madrid: Farmacia Coipel y principales perfumerías ^F.n Bilbaot Barandiarán y Compaftla.—Santanden Villaíranca y Cal 
vo.—San Sebastiám Eciicvarna é HIJOS Zaragoza: «La Orienta!».-Valladolldi «La Belleza».—Vi^oi Droguería Pardo 
Pamplona: Farmacia Negrillos -Oviedo: Farmacia Gendin.—Sevilla: Bazar Sevillano.—Cádi«: Perfumería Ideal.—Málaaat 
A. MarmolejO. Valencia: Farmacia Aliño —Albacete: Farmacia Sanfoyo. —Las Palma» Lleó.—GIJón: Droguería Cantá-
brica — Burgos: Farmacia Veiasco - Badajoz: Farmacia del Globo —Palma Mallorca: Centro Farmacéutico —Melillai «La 
Reconquista» —Ceuta: F. Alcántara. París: Calenes Lafayette London: Harrods Ltd.—Habana: Celso Pérez 
^ P B ^ E T ? ! l n y * ? ¿ i w l D e p ó s i t o general: MADRID, 3 1 , S a g a s t a , bajo derecha 
O P T I C A 
INSTRUMENTOS DE CIRDGÍA 
FÍSICA Y MATEMATICAS 
Antigua Casa RIEUMONT 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos y accesorios para la Fotografía» 
Placas egtf a ^ r ^ 
Productos químicos Papeles Fotográfícoi 
é t todas clases • Accesorios de MolineriA* 
Artículos Laboratorio • Gemelos Prismátícot 
y todo io cohfernieotc al faxry á t Optica» 
m A T I A S LOPEZ 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
Probad los exquisitos ciiocolates de eeu 
©asa. recouocidos por todo el mundo como 
supericres á todos los demás . 
Sufe Cafés, Dulces y Bombones son loe 
preferidos por el público en general. 
Pedidlos en todos los establecimiento© de 
aitramarinos de España.. 
f é h H a a s s M A D R I D y E S C O R I A L 
D - E f O S I T O S 
Monten», núm, 15 Madrid. Ronda San Pedro, 53. Bereelop» 
boteros, núm 2 2 , Sevilla, Qbrapia, núm. 53, Habana, 
Place de la Madeíeine. 21, Paria. Uruguay. DÚro. 81. Mootevidao 
Mantas, ndm, 6J, Lima. V. Ruis (PertJ). Cerro da PMfi» 
f.rtcí^ HTi M . . ^ " ^ A ir»*. J.Oulntero vC*. SíA. C T»»»r* 
LICOR 
del POLO 
Exíjanse todos los fraseos con las eti-
quetas pegada."- al cristal como la ne este 
fac-simile, sin cuyo requisito esfalsificado 
El Licor del Polo ae ti.deOnve cuenta 
43 años de honrosos éxitos mundiales. Es 
el dentífrico insuperable, de gratísimo 
perfume, de higiene irreprochable, anti-
>eplicode primer orden, de composiciou 
exclusivamente vetíi-tal. Carece de saca-
rina, fenol, i-alol,timoJ (ácidoi* feníc-i, sa-
licihco y timico) y de todo otro ácido que 
llevan varios dentífricos n>.veles que 
atacan y destruyen el esmalte dentario. 
Prevengo á todos mis clientes no se 
dpjen seducir ni engañar por los que care-
ciendo de existencias de Licor del Polo, 
les ofrezcan CUM Iqnier dentífrico sin prea 
tigio, diciendo que es mejor y mas barato 
que el D m c f r i c o Oríte, resultando como 
ya ocurrió á varios que cayendo en el 
lazo, compraron una por(iuerí« que tuvie-
ron que arrojar por la fregadera. Unas 
veces por cortas, otras, peísonalmente, 
comunican todos á la casa ORIVE,hechos 
que desdicen del prestigio quedebe existir 
en casas qu« SB precian de merecer el 
aprecio del público. 
En el establecimiento de un óp 
tico. 
—Quisiera unos ainteojos para 1« 
bien. 
—Tome usted estos. 
—Na; con estos no leo. 
—¿Y con estos otros? 
—Tampoco. 
—Pruebe usted con estos. 
. —Menos. 
Pero ¿sabe usted leer? 
—¡Caramba! Pues si supiera, ¿P8* 
qué había de necesitar anteojos? 
Un médico muy distraído va a 
sitar á un enfermo que padece' del e 
tomaeo. , 
Al subir la escalera pregunta 
criado: 
—¿Cómo está el señor? 
—Se lo han llevado al camposan^ 
—A Vichy, á Vichy, t í donde le c0 
viene ir. 
NERVIOS 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, tem-
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dol ores 
neurálgicos, pérdida de memoria, asma, desvaneclralea-os, 
congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan si em-
pre tomando el acreditado S L I Z I R E B R T R AN. 
NO D X S C O H T I A R DX S U C U H A C I Ó S P O K AST1QVO Q Ü S SKA EL iíAh 
' ||22 AÑOS DE GRAN ÉXITO 11 = ^ ^ ^ = 
mito; F H I I C I Í I E I T I I I I I , P U Z I ¡ m m i m . i m t \ m . - n . m i m m . % 
=- v *m ^«H»* i * * fai-maclas b lnn nrovUta» dm E«nsiñ» ========= 
C A T A R R O S - T O S : 
0 
M i i luis I t a l r a 
^BENZO-CINÁMIOO) 
D R . M A D A R I A G A ' del 
A Q R f l D ñ B L E 
y eflcaz icmedio contra los i.atarros 
recientes y crónicos, tos, ronquera, 
fatiga y exp ectoractón consiguientes, y auxiliar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la tubérculos-'s, s^ gún numerosos testimo-
nios facultativos. Frasco, 3 Pesetas. Plaza de la Indenpendencia núm, 
10, Madrid, y principales farmacias de España 
T U B E R C U L O S I S * 
Compre V. en la Tienda inglesa.-Nueva, 40 
I É Ó O t)Pill?É o w liofmaílfi 
Ufaros " Q A T O " 
si major almidón 
para ei píanciiado de brüki 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de 10 kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, er los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 40 gramos. 
AGUA «MINERO MEDiCiWAl» N A T U R A L P U R G A N T E 
Á LOS ESPANULtb tN LA REPÚBLICA de CHILE: 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General ERNFSTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
RECOMtffDAD* P O » L A S ACAOCIOaS 
n MtDicidA 0 1 PARÍS * B A « C E L O S A . 
DIPLOMAS Y MEDALLAS DE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eficazmente la constipACtdn perlinas del vientre, infartos crónicos del hígado y bazo, obstruí 
Clones viscerales, desórdenes funcionales del estóma-go é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
herpéticas. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
<lur«). NO EXKiE REGIMEN NINGUNO - Como 
Karantia de legitimidad, exigir siempre en cada fras-
'O la firma y rúbrica del DOCTOR I.LORACH, coo 
*' escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
««Imitaciones y •ubstituciones. Véndese en farmar 
C*»8, droguerías j depósitos de aguas minerales. 
M e l i t n i i i i : [ortB. 64». MIICailM 
lUi kN ittir n n cm ita m MHi II tfu 
R /BINAT-LLORACH 
y r V \ -> T O D O S L O S e S T A M C t 
l l I i m l í L l I L U ! 









La Casa que más artículos trabaja 
La Casa que más barato vende 
L A R I O S , 6 . - M A L A G A . 
O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando ei tac 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, SüSIIO OSLlí iQBiOQi, BARCELONA 
K avíos A provincias 
Ville de Paris 







EL G U I R R i O 
RASCA >{E5:írj?Afws 
LA FELGUERA 
( A S T U R I A S ) 
G u á r d e s e en pos ic ión hor izonta l 
I papel ie Iw 
M A N Ü F A C T U R A . 
de fiollotis. BÍMIUS, [ODli erln 
y BontiODes Footoiii 
— D5£ — 
J o s é C r e u s S e l v a 
Pelayo , 8, B A R C E L O N A 
e s e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
TIHT1S1ERSEK & WIETf 
Aseóte peral en España: PEDRO I W 













f 4 PLAZOS de 25 ptas. mensua-
les. Remiloel Dti^ vo precioso ca 
iálogo español 1913 contrasello 
de 30 céntimos para certiOcada. 
Contiene 24 modelos distintos y 
para todos los gustos, A precio 
de fabrica, con últimos adelan-
tos, cambio de velocidades, etc. 
«Grandioso surtido de accesorio» 
baratísimos.—Representante^ 
G U I D O O I A B E T T A 
Calle Bordadores» U, MADRID 
LUIS LfVVANfk 
— ^ • r' 
P A P E L P A R A FUMAR 
B a b a V 
A n í s A i h a m b r a 
PRIMERA SERIE: 18 vistas de la Exposición 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios de I» 
actual guerra de MeliUa. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L U M a r q u é . 5 , - BSalaga 
sello instantáneo YER 





E> S e l l o Y E R c a r a C ó l i c o s , 
E l S e l l O Y E R eara dolor de M a e l a a í 
E i S e l l o Y E R t o r a L a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c o r a Do lores N e r v i o s o s . 
e l l o Y E R c a r a J a q a e c a s . 
e l l o Y E R CUfa Dolores R e u m á t i c o s . M 
e l l o Y E R c a r a L a G r í p p e . 
e l l o Y E R c a r a Do lor de O í d o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a N e u r a l g i a s 
D e s c o n f í e s e de t o d a s l a s í ' j l í ^ ^ n f s ^ ^ x í j a s e j a ^ j y ^ J ^ Q ^ 
ó í o o u i e s t a - T J l s r I R / E ] A , X J 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
I T 
L A HIGIÉNICA 
Agua vegetal de ARROYO 
premiad» en varias Exposiciones cientii-
cas con Medallas de oro y de plata; U 
nejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qua 
hace que pueda usarse con la mano como 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías y Peluquerías. 
Dsposito central: PIECIIDK. 56. HIL-IIDIi 
l O J o c o n Im.» Ixrxlt&olors,®»! 
Exigir en el precinto que cierra la caja, 
la firma de ARROVO 
Marcas las mas acreditadas 
en la península.Extranjero y Ollramar 
EL CIERVO y AVANOC mam 
El LtONdi-J.SamsÓ 
ti PERIQUITO deC.Massó 
Clases superiores 




~ F I N O S 
O C H I L O V *JHA MOJA 
FA6RICÍI MCVIPA POR ELECTROMOTORES 
OE VIUDA DE A COMAS 
(Antigua Casa S.COMAS Y RICAgJ) • frmjund.Ja emrp? 
B A R C E L O N A f b a b r l e . 4 
a d r i l l o s R e f r a c t a r i o s . T u b e r í a d e G r e s ¡ S r S T S 
J O A Q U Í N P A R D O = T e l é f o n o 1 7 6 5 . = F á b r ¡ c a : P a c í f i c o , 1 2 . — M a d r i d 
astiUas "CKESPO" de Mentol y Cocaína 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri-
pastiiia.—Venta en todas las fa rmac ias y d r o g ' u e r í a s á 1.50 pesetas l t caja. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
la Fábrica AHLMANN & BOYSEN - eo 
wta a* lo* principales Estabfecímíantot da Ultramarino» Fino* 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
ANÓMiMM 
O A y r T A X t ; VOO E ^ - I X - L O I N T 3 D B X > T - A . S . • Oír. e i « F i U » 
S ü C U f i S A L £ S : Pn BArc«Jona, calle de Pelayo. 58 —Mliaga. Marqués de L&Hoa, t .—Se^if i^ 
g i . — Z A T ^ Í • Coso, j i .—Granada, Gran Via. 8.—Coruña, Cantón ReaJ. 
mm9tm.4 mAOHtO. Ptmzm dm la* Ouatfo Omito», - rmiéfofto, 0380 
T E E V I J A í í 
CONSERVAS 
I F ' a . i x x a E a - ü n. d i a i 
/ ^ R A S A D O S DE L l N E A . ^ i T ^ 
^ ciontn á precios sumanient 
nómicoi . 6 eco. !k 
Dirigirse á la Administración 
diario «La Unión Mercantil» cali ^ 
Marón** número Málag, ^ 
mm Di A W i i IPateoíaio) 
Gran premio en la Exposición Internacionai de Roma 
Médico y Farmacia 
á mano en cualquier 
accidento. 
Te suma rece ids.d 
A todos. 
Gran elogio de la 
prensa ¡ocal de 
Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 Pesetas , 
rariíiecla do! autor 
] . m n t 
l m \ , V 3S: 
Barceloai 
wani?» POÍ forreo 
ó ps«(tíeíe postal con 
pago anticipado 
P a p e l d e f u m a r , e n g o m a a o 
Marca depositada 
Ñmmáticoí 
FÁBRICA D E 
P A P E L CONTIGUO lias DE Í m m m n - m 
r a í i s 
puede V. reeibip un 
magnifico otjato que 
vale 
Sírvase mandar su dipseeión en tarjeta postal á la 
"Mermes" K. BaFeelona, Apartado 493 
Sociedad | 
mm TINTURA PROGRESIVA 
E S 
l o O 5 * 0 
Usando e s t a p r i v i l e g i a d a a g u a 
n u n c a t e n d r é i s c a n a s n i s e r é i s c a l v o s 
' O s i s k e i i © a h í s i s d a n í e y h & r m o s o 
o s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
es ia mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guirlo del natura!, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que,si se quiere,lapersona más íntirnaignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p lacas , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, nunca s e r é i s ca lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
_ . —_ Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite r i -
r i O B * C l G ^ # 1 * 0 zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 








































• • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • 
C a l v o s ! / ^ s ^ r ^ t | N o m á s C a n o s ! • l^jo m a s ^ 
^jTO S O R P ^ l ^ D E N T E 
SENSACIONAL • 
• 
ÉXITO MARAVILLOSO • • 
• Premiado ei U Exposición Internacional de J 
^ 5 — — • 
• París con diploma de honor y medaiyejro • 
• 
Síd ñn\ en el ninnío fontra la CALÍIll, C A M S y 
Producto de grandísima eficacia en la higiene del cuero cabelludo, es por su excelentes cualidades antisépticas considerado 
0mo ?• primero del mundo, acreditándolo asi los numerosos certificados de renombrados médicos españoles y extranjeros que 
''oran en nuestro poder, dando fe de la grande y maravillosa potencia del VINCITOR. Con el VINCITOR se han obtenido resul-
tado5 verdaderamente asombrosos; esto, unido á lo delicado y exquisito de su perfume, hace que pueda figurar al frente de todos 
l0S preparados de esta clase, siendo preferido per la dama que sepa cuidar su cabellera, pues la da vigor resistible á toda acción 
mecánica, vigorizando sus raíces y conservando el cabello en un estado de salud completa. 
El VINCITOR nada tiene de común con los petróleos, aceites ó pomadas que ensucian el cabello, pudiendo ser rizado éste 
inmediatamente después de aplicada la fricción. 
El VINCITOR evita la salida de canas, dando un aspecto de períecta juventud al que lo usa, pues el cabello es uno de los 
principales cuidados higiénicos que el hombre debe tener, por ser asiento de multitud de enfermedades que hacen del fuerte un 
sujeto débil, achacoso, y en un estado de vejez que en este caso es prematura, pudiendo ser obviados todos estos inconvenien-
tes con el uso del VINCITOR. 
El VINCITOR quita la caspa, evita la caída del pe'o desde la primera fricción, dándole una suavidad y un perfume caracte-
rístico, excita su crecimiento, saliendo, como vulgarmente se dice, con más fuerza; así es que es imposible que conociendo y 
usando el VINCITOR, existan calvos. 
P R E C I O D E L F R A S C O 
E n E s p a ñ a , . . 30 p e s e t a s 
l E n e l E x t r a n j e r o . ¿ . • . . 4 0 f r a n c o s 
Depósito general de la Casa: CARRETAS, 27 3^29, 2.0-Apartado Correos, 554 
La correspondencia y pedidos á nombre de 
p . B a l l e s t e r o s S e b a s t i a n 
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| I 
M i 
R E V I S T A ARTÍSTICO 
LITERARIA S E M A N A L - - - - -
Dirección, Redacción y AdminUtrac ión 
Marques, IIÚÍII. 5 
- - - - ÜVE A L A - O A . - - - ' 
• PRECIOS POR INSERCIÓN -
" • ' PLANAS DE ANlhMCiOS 
Plftna entera 25 —Pesetas 
Media plana •.. , 15 » 
Uu cuarto de plana T . . . 10 » 
Un octavo de plana . . 4. 6 » 
PLANAS DE IMFOUU.U'Kta (í KA PICA 
Plana entera • . . . . üOi» Pesetas 
Media plana la.i 
Losfotoffi-abados que hallan de inser 
^rse, s erán de cuenta del anunciante. 
CUANhES R E B U A S PARA ÓRDENES 
IM PÜK CANTES ^ 
^ O T A : Con arreglo á la L e y de 14 de 
rctubre de 1896, cada anuncio p a g a r á 
10 cént imos por impuesto de T i m b r e . 
Insuperables para conservarte 









fieeoíe Reif íiilor 
A L C O Y 
Pídanse sus papeles 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Paraguas, • 
Globo • 
y La Sombril a • 
• ] • • • • • • • • • • • • • • • • 
Leche condeiisada "Suiza" 
« 2 
• C i c l i s t a , 
• 
L A L E C H E R A 
( L a ¡ P a s t o r a . ) 
es lo oielor y la ú é q legitimQ de H M (Suizo) 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca L A 
L E C H E R A ; es la m á s acreditsda de todo el mundo 
Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
Marca de Fábrica 
Papel Auto-Racroer. Fabri ado expressiKente 
para L A U N I Ó N I L U S T R A D A 
I M P K E N T A T F O T O G R A B A D O D E 
« L A U N I O N I L U S T R A D A » 
SiM Di «PIRMÜS de la CLÍICA DUO-SIFILIOdfilFIOA 
D E L 
H A N A 
la n v i l f l i i l i 
itWiÉ-Ecattióii hmraim-liiliwi fe la i w lit í t i müm 
Análisis microscópicos y bacteriológicos referentes al 
diagnóstico de enfermedades de la piel y trastornos ge-
nitales-Investigación del trpponema pállidum y del Bacilo 
de Hansen de la LEPRA 
De m i siete en la Plaza del larpés del Tado (antes Plaza de liljana) niiiii. 12.° 
I M : A - X J J ± . C3r 
